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DIARIO D E L»A MARINA 
DE HOY 
Madrid, Septiembre 30. 
EL HEY 
Ha regresado el Rey.á Madrid. 
(DA TNIPAÍNTA! LMAÍRIA TBREI9A 
También han llegado á Madrid los 
Infantes Doña María Teresa y Don 
Fernando. - | 
. i $ ÍMAQ TOR^LENmS 
Han descargado nuevas tormentas 
que ocasionaron grandes pérdidas en 
algunos pueblos de Andalucía, arra-
sando muchos campos. 
i Las aguas, formando corrientes 
impetuosas, arrastraron cuanto el hu-
racán destruía. 
1 Hubo también algunas desgracias 
personales ocasionadas por las des-
cargas eléctricas. 
¡LA HUELGA DE BARCELONA 
Los obreros metalúrgicos de Bar-
celona mantienen su actitud intran-
sigente, sin ceder en sus pretensiones. 
En el despacho del G-obernador se 
ha celebrado una reunión presidida 
por dicha autoridad, á la que asistie-
ron delegaciones de patronos y obre-
ros, pero no lograron ponerse de 
acuerdo. 
POR E L A R T E 
NACIONAL 
^luchas veces hemos afirmado desde 
estas mismas columnas que en Cuba 
no existía un arte genumarrumte na-
cional, más que por la carencia de dis-
posición, que la hay, y grande, entre 
los cubanos, por el desvío con que el 
Estado y las Corporaciones tratan un 
aspecto tan esencial de la educación y 
de la enseñanza. Efectivamente, aquí 
no se presta atención apenas á los es-
tudios artísticos, que son, en cierto mo-
do, tan importantes, tan necesarios, de 
tan positiva utilidad para la vida co-
mo esos otros estudios llamados vul-
garmente ^prácticos." A excepción de 
la Academia de San Alejandro, en la 
que artistas cubanos muy distingui-
dos rinden culto á la pintura y escul-
tura, tratando de formar un grupo de 
alumnos aptos en tan hermosas ramas 
del arte, no sabemos que el Estado y 
los Municipios se esfuercen lo más 
mínimo por fomentar, mediante un 
apoyo reflexivo, perseverante y franco, 
aquellos estudios que, como estos que 
nos ocupan, tienden principalmente á 
formar el espíritu de los pueblos, pre-
parándolo para gustar de la suprema 
belleza y adiestrándolo en el cultivo de 
todo lo que suponga elevación del al-
ma, anhelos generosos de alta y purí-
sima idealidad. 
Este abandono en que aquí se tiene 
á las Bellas Artes—pues aún la Aca-
demia de San Alejandro no cuenta 
con la protección indispensable, deján-
dose todo, ó casi todo, á la iniciativa y 
y á los esfuerzos personales de los pro-
fesores—es causa de la pobreza que 
en Cuba se observa en todas aquellas 
manifestaciones que requieren la cola-
boración del espíritu humano y del 
menosprecio con que se habla de aque-
llas cuestiones que no envuelvan un 
provecho tangible, una inmediata fina-
lidad práctica. La música es una de las 
artes que viven más difícilmento on 
este país. Recomendar aquí la audi-
ción de una Sonata de Beethovcn. de 
un Nocturno de Chopín ó de un Con-
cierto de Mozart, sería tanto como pe-
dir que se colocase en cuaiquiera de 
nuestros grandes salones un lienzo de 
'Sorolla ó una escultura de Blay. Xo 
ya las clases humildes, sino que las 
clases distinguidas y de cierta cultura, 
salvo excepciones, no se hallan todavía 
preparadas entre nosotros para com-
prender y desentrañar todo lo que on 
sí encierra el arte, en sus múltiples 
manifestaciones, de fortificante y con-
solador. 
Esto es muy triste y dice muy poco 
bueno en favor de nuestro progreso, 
de naiestro adelanto espiritual. Por 
to nosotros hemos aplaudido con calor 
la afortunada iniciativa del Secretario 
de Instrucción Pública de crear el 
Instituto Nacional *de Bellas Artes, y 
por esto aplaudimos hoy la actitud de 
los profesores de música de la Habana 
que han ido ayer á felicitar personal-
mente al señor García Kohly y á ofre-
cerle su concurso para lo que se refie-
ra á la sección de música, eoiicunso 
que ya se había anticipado á pedírse-
lo el ilustre 'Secretario, quien desea lle-
var á cabo todos sus proyectos contan-
do de antemano con el beneplácito y 
la colaboración de profesionales idó-
neos. 
La conducta de esos laureados 
maestros, debe servir de ejemplo á 
otros organismos y colectividades, 
pues revela que se sigue de cerca la 
labor del gobernante á quien se alien-
ta y felicita, y que hay deseos fervien-
tes de contribuir al progreso de la na-
ción en que se vive, contribuyendo, ca-
da cual desde su esfera de acción, al 
desarrollo de aquellos elementos de 
cultura sobre que descansa la vida y la 
prosperidad de los pueblos modernos. 
B A T U R R I L L O 
Para el día 8 de Diciembre está se-
ñalada la inauguración del suntuoso 
edificio levantado en mi pueblo natal 
por la Colonia Española; obra de su-
ma elegancia, de lujo severo y de 
buen gusto artístico, que puede riva-
lizar con las mejores de su clase en 
toda la Isla ; que seguramente sobre-
puja á otros centros españoles d« ciu-
dades más ricas y populosas. 
Corresponde, en primer íérmino. fa 
gloria de ese éxito al prestigioso co-
merciante local señor Faustino Alva-
rez; en segundo, á un grupo entustes-
ta de sus paisanos que le han secun-
dado y á cuantos han contribuido 
con recursos que han debido sor 
grandes para levantar, adornar y 
amueblar palacete semejante; para mi 
pueblo es ya un honor el edificio; pa-
ra el sentimiento de confraternidad 
de españoles y cubanos, un jalón más 
en el camino de las sanas aproxima-
ciones. 
Este don Faustino Alvarez, perso-
naje influyente durante la organlpá-
ción política colonial, es uno dé esos 
hombres necesarísimos á bis pueblos; 
uno de los peninsulares que, dándose 
exacta cuenta de su papel en estas 
circunstancias y teniendo noción ca-
bal de lo que de ellos exigen la co-
rrección de extranjeros por la ciuda-
danía, y de cubanos por la familia, 
los afectos y los intereses, ha perma-
necido alejado en absoluto de nues-
tras pugnas internas, de nuestros 
asuntos políticos, de nuestros errores 
administrativos, consagrando todas 
sus energías á la educación de la ;>ro-
le, cubana, al honor del hoorar. cuba-
no, al acrecentamiento de su riq tez i 
y al progreso del pueolo en que vive 
—pueblo y riqueza cubanos—aunqm 
conservando siempre el amor prístino 
á la patria do origen y conciliándu^j 
con el cariño á nuestra tierra. 
Y os de ver COMIÓ, á partir del cesé 
de la española soberanía, ba transfor-
mado él la fisonomía de la villa; có-
mo, rivalizando con el criollo don 
Francisco Cinta, ha construido edifi-
cios, reformado otros, moderniza ib) 
viviendas, higienizado y sostenido 
industrias, y dado ocupación y pan á 
centenares de obreros ó campesinos, 
artesanos ó jornaleros, bien á diferen-
cia de otros que transportan ó alma-
cenan su oro, sin ayudar jamás al des-
envolvimiento de las actividades na-
cionales. 
Y he hecho mención de estas CÍT-
cunstancias, como ejemplo y prueba 
de que no debe importarnos nada el 
lugar del nacimiento de un conve-i 
no, ni su significación en las pasadvs 
contiendas políticas si, unido por los 
indisolubles lazos de la familia á la 
sociedad cubana, en vez de considerar 
á nuestra tierra como factoría explo-
table ó mina de oro de que se procura 
sacar el mayor partido para volver-
le la espalda cuando la ambición es-
té satisfecha, arraipra más aun cada 
día, multiplica sus energías en pro-
preso común, enriquece la herencia 
de los hijos, cubanos, y al ornato la 
higiene, la paz y la grandeza de nues-
tras ciudades contribuye. 
De estos hombres soy cantor entu-
siasta, no habiéndolos pedido nunca 
m P R E G f U l T T E 
¿A qué debe ese caballero 
el sello de elegancia que 
tanto lo distingue? fll 
B A - N I S - T E R 
1LESLA GRANADA 
UNICA CASA 
QUE VENDE CALZADO FINO EN CUBA 
OBISPO 24 7 26. TELEFONO 3194. 
un favor; no necesitando de su in-
fluencia ni de su dinero, hasta el día 
en que, desaparecido 3-0 del mundo de 
los vivos, y quedada mi prole en la 
angustiosa situación en que suelan 
quedar los hijos de los luchadores del 
patriótico ideal cubano, cuando elios 
no hicieron un alto en el camino pa-
ra robar algo al tesoro de la nación, 
ocurra lo que preveía el infortunado 
Juan Clemente Zenea en la capilla: 
que la huérfana infeliz y pordiosera 
llegifa al umbral de un amigo pi-
diendo albergue y protección ; en cu 
yo caso él saldría del húmedo sepul-
cro para dar gracias al noble benefac-
tor de su "piedad." 
Y á fe que me duele cuando un 
paisano ilustre suele decirme, como el 
autor de un bello libro que está sohr* 
mi bufete, me dice en galante dedica-
toria, '*que no trate de averiguar qué 
halaga á cierto grupo de hombres;" 
los españoles que aman á mi Cuba y 
la sirven y la honran. Fueran yan-
quis, subcos, alemanes, húngaros, los 
M;I I aquí erearan familias, dejaran hi-
jos ilustres, hogares dignísimos, in-
dustrias, comercios, palacios, es.-u 
las; riqueza material y riqueza moral, 
y A húngaros y suecos rendiría home-
najes de admiración y expresiones .lo 
gratitud nacional. 
Y volviendo á la suntuosa casa de 
la Colonia Española. 
Frente á ella, en achatado edificio 
que las goteras pudren, está el recin-
to silencioso del Centro Progresista; 
la casa de los guanajayenses, el lugar 
de eita y reunión de los colonos en 
otro tiempo: el rival pobre, pero vv 
goroso, modesto, pero tenaz, del Casi-
no Kspañol. Y está ahí. ofreciendo el 
triste centraste de la desunión con la 
solidaridad, de las rencillas con la 
concordia, de la superficialidad con el 
ideal, de la incuria con el recuerdo 
de la patria amada. 
Se escribirían volúmenes, reseñan-
do las luchas, las contrariedades, los 
esíw rzos. las dificultades que tuvo 
que soportar entonces la sociedad na-
tiva, el grupo esforzado de mis paisa-
nos, para sostener una humilde casita 
denii • celebrar sus fiestas, hablar de 
sus patrióticos ensueños y recibir las 
caricias de su esperanza en una era 
de libertad, de independencia y de ho-
nor nacional. Y se luchaba, y á ra-
tos se vencía, porque había fe. porque 
había honradez, porque se sufría y se 
ansiaba, y no hay como la adversidad 
y la comunidad de aspiraciones para 
unir á los hombres. 
Ya he dicho otra vez que fui, con 
un amigo, el creador del Centro de 
Artesanos, primera Sociedad de cubn-
nos blancos, autonomistas, liberales, 
devotos de la independencia de la pa-
tria : ya be resoñado sus evoluciones 
hasta culminar en el Centro Progre-
sista; ya he referido épocas sombrías, 
en que la persecución por una parte 
y el cansancio por otra, reducían 
nuestra Casa á medios míseros: ó la 
poníamos en el salón de una bodega 
quebrada, ó nos requerían de desahu-
cio, ó Veliz. Jerez, yo, media docena 
do temerarios éramos los únicos con-
currentes, hasta que un nuevo ultra-
je determinaba la reacción del entu-
siasmo y la Sociedad renacía. 
lian pasado los años, y todo aquello 
se ha olvidado. Algunos no saben 
P A M C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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DIENTES 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TÜBOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta gíu 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTQNO 134 
c 2630 10?'7 26-21 S. 
una palabra de todo aquello. Adve-
nedizos suelen hacer escarnio de los 
viejos luchadores. Niños, entonces 
en mamelucos, suelen hacer gala de 
irrespetuosidad hacia los que les tra-
jeron las gallinas. Se han encontra-
do la herencia y no averiguan cómo se 
amontonó: la toman y la manejan. 
Así sucede en la cubana patria: non 
hemos encontrado con una república 
democrática, gobernada por nosotros, 
creada para nosotros, explotada por 
nosotros, con bandera propia, con su-
fragio universal, con presupuesto de 
treinta millones, y la disfrutamos, la 
esquilmamos, la desacreditamos, sin 
pensar cuántos sacrificios costó, qué 
de heroísmos, de martirios y de an-
gustias representa; y de los predece-
sores hacemos escarnio y de los crea-
dores bacemos menosprecio. Siem-
pre serán así, de superficiales, las 
multitudes; siempre así. cíe ingratos y 
olvidadizos, los pueblos. 
Y tornando á la Colonia Española 
de Guanajay: el ocho de Diciembre, 
centenares de visitantes vendrán de 
todas partes á admirar la obra de la 
solidaridad y del patriotismo, el lujo, 
el buen gusto, el entusiasmo y la com-
penetración de esfuerzos que aquello 
simboliza. Y frente al espectáculo 
deslumbrailor. la casita criolla, la ve-
terana casita de los guanajayenses, 
permanecerá achatada, triste, como 
avergonzada de su pequeñ^z, y sólo 
consolada con el recuerdo de sus pa-
sadas glorias. 
Así en la patria cubana: el central 
yanqui, el ferrocarril inglps, el bando 
alemán, la riqueza y el esplendor, de 
otros: de nosotros, sólo las remem-
branzas de los días del infortunio y 
del ideal, .. 
JOAQUÍN X. ARAMBTJRU. 
C A M A R A S 
Eodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de eíegtpí fotográficos, 
í precios de fábrica, fotografía 
de Colomina.s y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adeiante. 
Gaceta Internacional 
Ocurre, á veces, que los correspon-
sales cablcgráficos, en su delirio in-
formativo, dan crédito con encanta-
dora ingenuidad á rumores sin fun-
damento ó á disparatadas noticias de 
procedencia ignorada. Pero también 
suele ocurrir, y esto es lo más gene-
ral, que sirvan aquellos de instrumen-
to á quienes defienden particulares 
intereses, y esto es precisamente lo 
que se deduce del cable de ayer so-
'u-e la misión que lleva el Mokri á la 
( crie de España, muy distinta, según 
propia deeiaraeión, de la que publicó 
la prensa francesa con visibles propó-
sitos interesados. . 
Se dijo que Muley-IIafid se negaba 
á toda indemnización, que juzgaba la 
¡•«•ción de España en el Riff como im-
procedente y que exigiría que la.s tro-
pas españolas evamasen la zona con-
• iiustada para encerrarse en los anti-
guos límites de la plaza de Mclüla. 
Periódico hubo que en su afán de 
provocar alarmas y de dar á \&3 can-
cillerías motivo á nuevas impresiones, 
llegó á decir que Fspaña .se vería en-
vuelta en una guerra europea si no 
accedía á las ^liciones del Sultán. 
Todo esto es incierto, porque el 
Mokri sostiene una actitud concilia-
dora y desea resolver satisfactoria-
mente los puntos sometidos á la deli-
beración del Oobierno español; pero 
siempre queda y quedará la semilla 
d i furioso laborantismo extranjero, 
cosa que en verdad no nos extraña; 
aunque .sí nos admira, y mucho, que 
baya españoles que hagan el juego á 
los de fuera, tan á satisfacción de 
aquellos que perjudican sin mira-
miento alguno el crédito de su país 
con tal •de crear dificultades al Go-
bierno que pretenden derrocar. 
El Gobierno de Constantinopla 
acuerda CO.na.prar el acorazado ale-
mán ''Creta" y en San reter-burgo 
'•ae la noticia como si fuera el cólera. 
El almirantazgo ruso dispone re-
forzar la escuadra del Mar Xerrro v 
M U E B L E S MODERNOS 
PARA LA OFICINA. 
1 a 
a : 
Pida el c a t á l o g o i lustrado, ó mejor, v a y a es-
ta m i s m a tarde á ver la E X P O S I C I O N D E MO-
B I L I A R I O que tiene la c a s a de 
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la notieia produce en Constantinopla 
un pánico tremendo. 
Y esta es la hora que no sabemos 
lo que puedan "hacer los turcos con el 
acorazado "Creta" para asustar á los 
rusos de ese modo, ni qué inconve-
niente puede haber en que los mosco-
T'istas refuercen una eseuadra como 
."•a del Mar Negro, cuyos setenta y dos 
buques bastan y sobran para decla-
rarse dueños de aquellas aguas. 
Sin embargo de nuestra sorpresa 
sobre los temores respectivos, lo cier-
to es que en la capital rusa ha senta-
do muy mal la compra del citado aco-
razado turco, creyéndose que si la Su-
blime Puerta encarga á.los astilleros 
ni emanes algún nuevo barco, no pasa-
rá mucho tiempo sin que quede roto 
el equilibrio naval en el Mar Negro. 
La Joven Turquía, por su parte, 
defiende sus derechos y pretende que 
sea declarada la neutralidad en dicho 
mar, agregándose, y esto si que nos 
parecen naranjas de la China, que el 
Gran Visir pedirá á Rusia que retire 
de aquel mar hasta el último barco de 
su flota y la lleve al mar Báltico. 
Rusia, á quien no se permitió pasar 
un solo barco de guerra cuando su 
contienda con el Japón, si se excep-
túan algunos buques de la escuadra 
voluntaria, alegará ahora que no le 
conviene, que el Tratado de Berlín 
prohibe el ipaso de sus buques de gue-
rra ipor los Dardanelos y que "no que-
riendo violar los tratados," se queda 
en el mar interior que bañan sus cos-
tas meridionales, aunque el Gran Vi-
eir y el Gran Sultán frunzan el ceño 
y pidan todos los traslados que se les 
ocurra y que á sus planes convenga. 
LOS IWPÜESTiS 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por el señor Presidente en Decreto de 
(fecha 21 del corriente mes por el que 
se ordena el pago del Impuesto á toda 
cantidad de alcohol destinada á Perfu-
merías y en virtud de las facultades 
de que estoy revestido 
Resuelvo: 
Que el artículo 54 del Reglamento 
¡de 30 de Junio de 1905 á los efectos 
Idel referido decreto, y como caso es-
pecial para los Fabricantes de Alco-
holes se entenderá redactado en la si-
guiente forma: 
Artículo 54.—Sin perjuicio de 'la 
inspección del Impuesto que en gene-
ral, se establece por este Reglamento 
len cada fábrica de licores y alcoholes, 
así como en las de vinos de ampliación 
|ó fabricación no prohibidas, habrá un 
Inspector encargado de la fiscalización 
ide las e'xtracciones que se verifiquen y 
ide cuanto interese al Impuesto. 
Para que el producto elaborado pue-
da salir de la Fábrica de Alcoholes 
con destino á Perfumerías y Fábricas 
Ide Aguas Minerales. Artificiales ó G-a-
seosas, será necesario que el Inspector 
lexpida al efecto un Conduce que lleva-
ff'á su número de orden y en el que s»} 
consignará el nombre del Fabricante, 
Hombre y domicilio del destinatario, 
bualquiera que sea -la localidad en que 
leste resida y 'á la cual vaya destinad) 
H alcohol, haciendo constar además el 
Inedio de transporte empleado con sig-
nificación del nombre de la Empresa 
(que lo transporte sea terrestre ó marí-
tima, así como también harán constair 
número, clase del envase y graduación 
tiel alcohol, unidades contributivas y 
EL 
T t i N i C O d e l o s T Ó N i C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvalescencias y Anemia 
Regenera las E n e r g í a s 
Musculares , Abre un 
buen A p e t i t o , i m p i d e 
las Malas Digest iones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
Reconstructor 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 




NEW YORK PARIS 
la liquidación del Impuesto en la pro-
porción de 20 centavos moneda ameri-
cana por cada litro de 50 grados á 15 
de temperatura. Una vez extendido 
este "Conduce" se copiará exactamen-
te en el duplicado y en la matriz, y 
después se asentarán esos particulares 
en una "Hoja de Adeudo" que se ex-
tenderá contra el receptor en la que se 
practicará la liquidación detallada del 
Impuesto, cuyo total ha de consignar-
se en el "'Conduce." 
Verificado ésto, el "Conduce" será 
entregado al Fabricante para que pue-
da extraer la mercancía y llevarla á 
su destino. El receptor con dicho do-
cumento se presentará en la Adminis 
tración de Rentas de la Zona Fiscal 
respectiva ó Administración Subalter-
na según el lugar donde radique la 
Perfumería ó Fábrica de Aguas Art i -
ficiales Minerales ó Caseosas, donde ya 
se habrá remitido por el Inspector do 
servicio en la Destilería el duplicado 
del Conduce y la Hoja de Adeudo que 
firmada por el Fabricante de Alcohol 
y el Inspector concordará, con los 
asientos del Conduce, debiéndose ex-
tender una Hoja de Adeudo por cada 
Administración ó Subalterna donde 
radiquen las Perfumerías receptoras ó 
Fábricas ya citadas, donde deberá 
concurrir el Perfumista ó Fabricante 
de Aguas Minerales Artificiales ó Ga-
seosas con el Principal del Conduce y 
previa exhibición del mismo, y com-
probada su legitimidad y número, si 
está conforme con el duplicado y 
asiento en la Hoja de Adeudo procede-
rá á hacer efectivo su importe el Ad-
ministrador de Rentas ó Subalterna, 
mediante comprobante de pago entre-
gado al intersado; en posesión és-
te, de dichos documentos, se presenta-
rá en el muelle, ó estación de ferroca-
rriles para que le sea entregado el al-
cohol mediante entrega del Conduce al 
Inspector de Impuestos y exhibición 
de la Carta de Pago que 'le será ésta 
líltima devuelta, debiendo, caso de con-
formidad firmar el Conduce como 
prueba de haberle sido entregado el 
alcohol. 
En el mismo día de la entrega del 
alcohc '̂ al receptor, los Inspectores dü 
servicio en .los muelles y ferrocarriles 
remitirán á la Sección del Empréstito 
é Impuestos el Principal del Conduce 
y á su vez los Administradores de Ren-
tas y Subalternas también remitirán 
á dicha Sección los duplicados de Con-
duces á fin de que por esta se confron-
ten dichos documentos. 
Los pedioK de alcohol que hagan los 
perfumistas y fabricantes de Aguas 
iMinerales, Artificiales ó Gaseosas se 
harán al Jefe de la Sección del Em-
préstito é Impuestos quien lo traslada-
rá al Inspector General á sus efectos. 
Inmediatamente que se haga un des-
pacho de alcohol el Inspector de ser-
vicio en la Destilería lo comunicará 
telegráticamente al Inspector General. 
Fraicisco P . Machado, 
Secretario de Hacienda. 
Habana, Septiembre 28 de 1910. 
Í . O N G I I V E S 
F I J O S GOMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S6. 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
DR. REDONDO 
Calzada del Monte n ú m . 322 
Bu .esta Clínica se cura la sinils en 21 
días por lo general, y de no ser ast se U 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afactas & mi procedimiento ra» 
obligan — con pena — & producirme de est* 
morio. Teléfoco: 6121. 
2510 l -S . 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATBORATIOO DJE L»A VKXVBRStOAB 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
08 días excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2492 l-S. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogrado y Notario.—De regreso de Ma-
druga, se ofrece de nuevo al público.—Ha-
bana 98.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
10857 26-20 S. 
D r . K . ( j f a o m a t . 
•n-atamlento eepecíal de Sífilis y enfsf-
medades venéreas. —Curación r&pida.—Coa-
íultas de 12 a 2. — Teléfono 8B4. 
LUZ NUMKHO 4 « 
2487 l -S. 
Perdomo 
1 las urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele. SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á, 3. Jesús María número 33. 
10207 2«-3 S. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario •'Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-3176. Con-




NUEVOS de "VICTOR" dobles 
En la Calle y sin Llavín. 
E l Tranvía. 
E l Desmochador. 
A José Miguel. 
I,os Gallos y la Lotería. 
E l Chino y otros de la lista de Octubre en 
' L a A m é r i c a 
G A L I A N O 113 
11-2 Sf 
Telefono A 3970 
CASINO ESPAÑOL 
En Junta celebrada anoche por la 
Directiva del Casino Español, se adop-
taron, entre otros, los siguientes 
acuerdos, que honran y enaltecen á la 
sociedad que con justicia ostenta la 
representación de las colectividades es-
pañolas de la República: 
L0 Satisfacer 50 pesos en oro pa-
ra gastos, como entidad protectora, del 
Congreso Internacional de Tubercu-
losis que habrá de celebrarle en Bar-
celona, primero de los de ese carácter 
en idioma español. 
2. ° Contribuir con cien ilesos en 
oro á la suscripción iniciada por nues-
tro colega L a Unió}} Españo la en fa-
vor de la infortunada viuda é hijos del 
señor Juan Amer, muerto alevosamen-
te, y circular una invitación á los se-
ñores de la Junta Directiva para que 
se asocien particularmente á la reco-
lecta. 
3. ° Adquirir 25 ejemplares del l i -
bro "España y el Maine" do que es 
autor nuestro distinguido compañerq 
en la prensa, redactor de E l Comercio, 
señor J. M. Fuentevilla. 
Y 4.° Celebrar en Noviembre pró-
ximo una poule entre los alumnos dr-
ía Sala de Armas del "Casino," dis-
putándose entre los mismos, tres pre-
mios, en esta forma: 1.° Una magnífica 
copa de plata, de gran tamaño, her-
moso trabajo de orfebrería, obsequio 
del presidente de la Sociedad, nuestro 
querido amigo señor Santeiro-, 2.° Me-
dalla de oro; Medalla de plata. Los 
asaltos serán á espada, celebrándose, 
con tal motivo, una fiesta que tendrá 
resonancia por los atractivos que ha-
brán de aportarse á su realización. 
El "Casino Español." responde á 
sus tradiciones patrióticas, de cultura 
y esplendor social, adoptando acuerdos 
que como los indicados responden á fi-
nalidades enaltecedoras. 
En la calle del Obispo 
Siempre hay algo en esta calle que 
llama la atención y raro es no encon-
trar algún escaparate ante el que se 
aglomera un público que interrumpe 
el paso. 
Bien está que el comercio exhiba lo 
que tiene de gran mérito y que el pú-
blico se detenga 'breves instantes á 
examinar lo que llamó sn atención; 
peí o no al extremo d e interrumpir el 
tránsito, retrasando á los que van á 
lomar el cotidiano chocolate tipo 
francés de la estrella, cosa más ur-
gente y necesaria á la salud que las 
filigranas de telas y encajes. 
A la sola indicación del señor Secre-
tario de Instrucción Pública, sobre la 
alta conveniencia de 'hacer algo prác-
tico en materia de enseñanza mercan-
ti l , hanse aprestado á secundarlo en su 
loable empeño las clases representati-
vas de nuestro mundo comercial. 
A este respecto, parece que por las 
instituciones bancarias proyéctase se-
cundar este movimiento, fundando una 
academia de enseñanza teórica y prác-
tica de comercio (k semejanza del 
"American Tnstitute of Banking" de 
New York, que expide títulos de com-
petencia mercantil). 
Entre las varias cooperaciones que 
para el desarrollo de los planes del Go-
bierno se han ofrecido en estos días. 
cuéntase muy especialmente, por la re-
presentación genuina que de las clases 
más interesadas ostenta, la de la "Ins-
titución de Contadores Mercantiles," 
de reciente fundación y cuyos dos fines 
y propósitos, son hoy de palpitante ac-
tualidad, por coincidir con ellos, en lo 
que á la parte instructiva respecta, la 
gestión que vienen realizando el señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Surgió en la prensa una polémica so-
bre materias de contabilidad y. como 
consecuencia, la idea de fundar una 
institución de carácter intelectual que 
uniera á todos los tenedores de libros y 
á todos los que con la contabilidad l i -
braran la subsistencia, con el doble fin 
de crear una entidad docta en estas ma-
terias, para difundir la mayor suma 
de conocimientos entre sus miembros y 
al mismo tiempo, laborar en pro de la 
protección profesional en las formas 
más viables y efectivas. 
Surgió así, á la vida, la Institución 
de Contadores Mercantiles, y en su re-
glamento y en los diferentes proyectos 
que pretende llevar á la práctica, si á 
ello colabora la numerosa clase de te-
nedores de libros, hállase condensado 
el bello programa del Gobierno, que, 
como decimos, coincide en un todo, con 
las aspiraciones de la institución refe-
rida. 
Existiendo esta, compuesta por pro-
fesionales de todos los ramos de la con-
tabilidad son sus miembros, indudable-
mente, por su relación directa é intensa 
con la vida del comercio en toda su 
acepción, los llamados á llevar á la 
práctica con más seguridad de éxito, 
las buenos propósitos que abriga el Go-
bierno, para la más efectiva, difusión 
de la enseñanza mercantil, le tan vital 
interés para la vida de un pueblo. 
Falta sólo, pues, que los tenedores 
de libros y en general todos ios que de 
la contabilidad viven, compenetrados 
de la importancia de esta labor, y el co-
mercio, estudiando los inmensos bene-
ficios que su gestión pueda reportar, 
coadyuven con el pequeño esfuerzo in-
dividual á que la Institución de Conta-
dores Mercantiles pueda colaborar ai-
rosamente y con resultados prácticos y 
beneficiosos para todos, á esta obra 
eminentemente nacional. 
SERAFÍN DOMINGUEZ. 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69, se 
hallan las más exquisitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legítimo.) 
G6RREI EXTRANJERO 
E l Sultán de Turquía.—Mohamed V á 
París. 
Noticias llegadas de Constantino-
pía aseguran ser ya cosa resuelta la 
visita del Sultán Mohamed V á va-
rias Cortes europeas. 
^Visitará, según todas las probabili-
dades, Berlín, París y Londres. 
Añádese que el viaje se efectuará 
durante la primavera de 1911. 
Dentro de algunas semanas, cuan-
do regrese á Constantinopla Hakki-
Pachá, empezarán las negociaciones 
oficiales ante la Corte otomana y los 
Gobiernos de las naciones que Moha-
med V se propone visitar. 
El viaje tendrá el doble objeto de 
estrechar las relaciones de Turquía 
con las Cortes europeas y de realizar 
al mismol tiempo un viaje de placer, 
que los médicos han aconsejado al 
Sultán. , 
Como Abdul Hamid, cuando reina-
ba, tuvo durante tantos años á su her-
mano sometido á un duro encierro, la 
salud del futuro Mohamed V se resin-
tió mucho, y el actual Sultán sigue 
dominado por la más negra misan-
tropía. 
De ahí su absoluta necesidad de ex-
pansionar ahora el espíritu y distraer 
la imaginación. 
En los círculos diplomáticos se con-
cede veracidad á la noticia del viaje 
de Mohamed V á,París, Berlín y Lon-
dres, aunque sin arriesgarse á concre-
tar la fecha. 
Un buen organizador.—Kitchener y 
los chinos. 
Lord Kitchener, el célebre general 
de la guerra angloboer, goza fama de 
ser un gran organizador militar, fa-
ma que confirmó recientemeiite, cuan-
do desempeñó el cargo de virrey en 
la India inglesa. 
Hace un año fué invitado por el 
Gobierno de Australia para trasladar-
se á Sidney y dar sus consejos acerca 
de la organización de las tropas lo-
cales. 
Posteriormente el Gobierno brit.v;i-
rf, tuvo grande interés eu que lord 
Kiiclu ner sucediera al Dj'iue de Con-
naugth en el cargo de co;nandantc en 
jefe de las tropas británicas del Me-
diterráneo y del Africa del Sur. 
Kitchener no aceptó el norftbra-
miento, y por esto no fué él quien su-
cedió al Duque de Connaugth, sino 
sir Walker. 
Ahora, en fin, circula la noticia de 
que el Gobierno del Celeste Imperio 
ha invitado á lord Kitchener á trasla-
darse á Pekín y encargarse de la or-
ganización de las 36 divisiones del 
Ejército chino que se trata actual-
mente de crear. 
Parece que lord Kitchener no ha 
contestado todavía definitivamente y 
que China ha insistido cu el ofreci-
miento. 
Otros dicen que el ex-virrey de la 
India ha manifestado su deseo de pa-
sar en Persia todo el invierno próxi-
mo y que de un momento á otro sal-
drá para Teherán. 
Sea como fuere, en los círculos po-
líticos y militares la noticia de la su-
puesta invitación hecha por China á 
lord Kitchener ha despertado el ma-
yor interés. 
E l célebre general vuelve á ser el 
hombre del día y á merecer de nue-
vo la admiración de sus compatriotas 
" L a Revue Científique." 
La "Revne Cientifique," de París pu-
blica un notable artículo que es uu 
estudio sobre el modo de propagarse 
el cólera y su profilaxis del cual en-
tresacamos estos curiosos datos: , 
En 1904, año en que el cólera en-
tra en Europa, fueron 3.000 los casos 
ocurridos en Rusia. En 1905 apenas 
si llegaron á 600, teniendo que agre-
gar á éstos otros 300 invadidos ca 
Alemania. Bajaron hasta cero en 
1906 para ascender en el siguiente 
•«907 hasta 13.000 atacados. Más tar-
de se eleva á la respetable cifra de 
30.000 en 1906; desciende el subsi-
guiente 1909 á 22.000, á los que hay 
que añadir unos 60 enfermos en Ho-
landa, 9 en Bélgica y unos 40 próxi-
mamente en Alemania, 
En el presente 1910 alcanza á ana 
cifra enorme, pues según los periódi-
cos bien informados, se eleva á 90 
mil el número de los casos ocurridos 
en los meses de junio á agosto. 
Facilísimo es comprender que 
mejante explosión colérica, multipU, 
cando el número de los atacados, ha 
multiplicado á la par las probabili. 
dad'es de su expansión y propaga-
ción. Por ello, sin duda, en el mes de 
julio último el cólera ha sido llevado 
en todos sentidos y á diversos paí. 
ses: por un lado hacia Alemania, á 
Austria Hungría por otro; si hieu 
estas dos naciones, deteniendo y ais-
lando á los viajeros procedentes dd 
Rusia, cumpliendo con rigor los rs-
glamentos de Sanidad, aplicándolos 
bien, han podido evitar la invasión 
y con ella una catástrofe segura. 
No ha ocurrido lo propio en Ita-
lia. Sin duda el gobierno italiano ó 
no fué tan cuidadoso y precavido, 6 
fué víctima de una sorpresa. Xo {¿ 
sabemos; más lo cierto es que á nvi. 
diados del pasado agosto fué impor-
tado en las costas del Adriático, en 
la provincia de Las Pullas, y que rá-
pidamente se ha extendido por di-
versos pueblos y ciudades. 
Ocho enmascarados asaltan un tren. 
—Empleados valientes. 
El tren expreso del lowa central, 
que iba lleno de viajeros, fué dete-
nido en plena vía por ocho hombres 
enmascarados, que agitaban bande-
ras y empuñaban revólvers. 
Parado el tren, los ocho individuos 
obligaron al maquinista, al fogonero 
y á los demás empleados, á encerrar-
se en el furgón de cola. 
Dos de los enmascarados se queda-
ron junto á las portezuelas de éste, 
para que los empleados no pudiesen 
salir. 
Los otros seis dedicáronse á regis-
trar á todos los viajeros de ambos 
sexos. 
Las señoras, heridas en su pudor, 
protestaban; pero los audaces bandi-
dos no Jas hacían caso, y las despo-
jaron de sus pendientes, cadenas y 
sortijas, así como de sus bolsillos da 
mano. 
Los hombres entregaron sin resis-
tencia sus carteras, sus alfileres de 
corbata y sus portamonedas. 
Todo el botín fué depositado enci-
ma de una manta, extendida en el 
suelo á un lado de la vía. 
Pero mientras era consumado el 
despojo, los empleados del tren se in-
dignaban y excitábanse mutuamente 
á combatir á los enmascarados. 
Al cabo, el maquinista decidióse y 
dijo: 
—Somos siete. Desarmemos á nues-
tros guardianes y caigamos luego so-
bre los otros. 
Nuestros guardianes tienen dos re-
vólvers cada uno. Si se los quitamos, 
tendremos bastantes armas." 
iFormáronse en dos grupos, uno da 
cuatro y otro de tres, y á una señal 
del maquinista, abrieron las porte-
zuelas y saltaron á tierrra. 
Los dos bandidos que vigilaban el 
furgón de cola fueron desarmados en 
un abrir y cerrar de ojos. 
ILos otros seis acudieron vociferan-
do; pero fueron recibidos á tiros da 
revólver. 
Trabóse una lucha corta, que ac£U* 
bó con la derrota de los bandidos. 
Tres huyeron, llevándose la manta 
con el botín del robo. 
Los otros cinco, heridos á tiros, 
fueron presos. 
Se les amarró, encerróseles en el 
furgón de cola y el tren reanudó su 
marclha. 
•Han sido entregados á las autori-
dades de Xorthwood. 
T R A J E S D E O C A S I O N 
POR SU ELESANCIA Y ECONOMIA SON LOS OSE OPEES 
n 
J i m h u 
T R A J E S . De Casimir, es-
tilos de gran novedad. 
D E S D E $ 11-60 ORO 
T R A J E S . De Muselina ó 
Cheviot, muy finos, moder-
nos. 
D E S D E $ 16-60 ORO 
T R A J E S : De Armur, V i 
cuna negra ó azul, garanti-
zada, estilos diversos. 
D E S D E $ 15-60 ORO 
T R A J E S : De Smoking ó 
Chaquet, de Vicuña ó Ar-
mur, corte elegantísimo. 
D E S D E $ 26-60 ORO 
E L MEJOR SURTBDO EN T R A J E S PARA J O V E N E S Y NIÑOS 
- LO P O S E E 
LA ANTIGUA DE J. VALLES. 
Kemit imos G R A T I S nuestro C A T A L O G O ilustrado. 
a. 273P 
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T R O V i G A L A N T E 
Para tu oído Cándido tengo un verso 
(galante, 
jr te dirí el secreto de toda mi tristeza 
en una melodía sencilla y elegante, 
donde vibre la magia de una vida que 
(empieza. 
Tengo un ansia infinita de amar con lo-
(co anhelo, 
y gustar de las mieles de unos labios en 
(flor, 
y besar el hechizo de unos ojos de cielo 
en un breve momento de alegría y de amor. 
To seré de tus gracias el cantor pere-
(grino. 
Alfombrará de rosas tu celeste camino 
y rimaré á, tu oído un canto de pasión. 
Y en una hora de ensueño llegaré á tu 
; (ventana, 
para llevarte á una región bella y leiana, 
caballero en el cisne blanco de la ilusión. 
E L F A R O 
En lo profundo de la noche obscura, 
en el fondo sin fin de la bahía, 
la farola rojiza del vigía 
como un ojo fantástico fulgura. 
Resalta de la noche en la negrura, 
marcando el puerto que el marino ansia, 
cuando luchando con la mar bravia 
eiente abrirse á sus piés su sepultura. 
Y tienen sus prismáticos destellos 
la d-'.lcedumbre de unos ojos bellos, 
que ofrecen tras la lucha una bonanza; 
porque en el mar, como en la triste vida, 
hay siempre un faro que á gustar convida, 
después de un desengaño..., una esperanza, 
Joaé Santos Pérez. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
L A E M P E R A T R I Z J O S E F I N A 
MÜRIO E N V E N E N A D A 
'La Emperatriz Josefina había 
agregado á su servicio, no como 3a-
ma de Corte, sino como camarera ín-
tima, en una fecha imposible cb pre-
cisar, pero seguramente antes del di-
vorcio, á una señorita de Flaubert. 
hija de un coronel que en Austerlitz 
salvó la vida á Napoleón cubriéndolo 
con su cuerpo, y, herido mortalmen-
te. su. umbió en el campo de honor. 
La 'téríta de Flaubert recibió una 
!' y terminó su educación en 
Eeuuen, donde la señora Campan, 
quien la dedicó especial cuidado, la 
recomendó á la Emperatriz. Esta qui-
so darle un puesto en la Corte; pero, 
cediendo á instancias de la señorita 
de Flaubert, la tomó jpara su servhio 
privado. 
A partir de este momento la seño-
rita de Flaubert se convirtió ^n la 
amiga de la Emperatriz, compartien-
do todas las alegrías y también todos 
los dolores de esta noble existencia. 
Después del divorcio, fué la úuica 
confidente de Josefina, su único oon-
suelo. Su cuarto de habitación, situa-
do en el entresuelo, debajo del dor-
mitorio de Su Majestad, comunicá-
base con éste por me i b d i una ue-
queña escalera construida ^o el maru 
y disimulada por una alacena. 
Fué la señorita de Flaubert quien, 
cuando Napoleón vino á la Malmai-
son secretamente, acompañado de un 
solo mameluco, á visitar á Josefina, 
le abrió una puertecilla cuya ll»ve 
tenía ella. De esta manera Napoleón 
le dió á Josefina noticia del alum-
bramiento de María Luisa, y el 21 de 
Marzo, vino él mismo á comunicarle 
todos los detalles de aquél. 
Cuando en 1814 los aliados ocupa-
ron á París, Josefina, rodeada de 
respetos, se llenó de valor y se preo-
cupó únicamente de salvar á Napo-
león y á la Francia. 
La Emperatriz salió de su retiro, é 
hi^o algunas insinuaciones á los so-
beranos, quienes, desde luego, se 
apresuraron á ofrecerles sus home-
najes. . . 
En poco tiempo, el caballeroso 
Zar fué subyugado por sus encantos. 
La proclamó admirable, y no ocultó 
los hondos sentimientos que le inspi-
raba. Tal fué la causa de la muerte 
de esta notable mujer. Sintiéndose, 
por decirlo así, segura de la protec-
ción del Zar y de su apoyo omnipo-
tente contra los enemigos de Napo-
león, redobló con todas las fuerzas 
de su corazón y de su cerebro, las 
diligencias en que fincó la salvación. 
Pronto la diplomacia se alarmó y re-
solvió aquella acción. 
Josefina, llena de confianza, hab^a 
invitado á los soberanos á una fiesta 
campestre en el bosque cercano. Di-
cha fiesta fué hermosísima; ''pero, 
de repente. Su Majestad se sintió mal. 
tan mal. que hubo necesidad de tras-
ladarla inmediatamente á la Malmai-
son." 
Me apresuré con la camarera— 
cuenta la señorita de Flaubert—á 
desnudarla y acostarla sobre su 
"chaiselongue:" pero los dolores lle-
garon á hacerse insoportables de 
tal manera, que no se le oía sino la-
mentarse al mismo tiempo que se re-
torcía. Luego llegaron los médicos de 
la Corte, silenciosos, moviendo la c.-i-
beza en señal de desesperación. En 
seguida se retiraron al salón vecino 
para conferenciar: después prescri-
bieron cualquier co&a. En sus rostros 
pude observar que ya no quedaba 
qué hacer: la Emperatriz estaba per-
dida. Josefina, presa de los más crue-
les dolores, dejó caer su cabeza so-
bre mis rodillas, y lanzó el último 
suspiro. 
La señorita de Flaubert cultivaba 
íntimas relaciones con un doctor Ri-
gal. médico en Nanterre, quien, ha-
biendo servido en el mismo ejército 
que el coronel de Flaubert, había si-
do su íntimo amigo, y luego, se de-
claró adicto protector de la hija. El 
doctor tenía también una hija muy 
joven, muy espiritual y muy bella, 
á quien la señorita Flaubert amaba 
entrañablemente y deseaba ten-̂ r 
siempre cerca de sí. para cuidar de 
su educación. "La Emperatriz, anti-
cipándose á los deseos de la señorita, 
suplicó á la entonces señorita Riga! 
que participara de la vida íntima 
su amiga." 
Pues bien: por la hija de la señori-
ta Rigal se han obtenido los siguien-
tes datos; 
"Entonces—dice—la señorita de 
Flaubert, quien le tenía una confian-
za ilimitada á mi abuelo, hízole lla-
mar. Pero él se encontraba entonces 
en las aldeas vecinas visitando sus 
enfermos. Vió mi abuelo que muchas 
personas, presan de extraña agita-
ción, corrían hacia él, y un hombre 
le grito: 
—'Doctor, corra usted pronto: !a 
Emperatriz se muere. 
Horrorizado, apresuró el paso, y 
en llegando al castillo, lo encontri 
en completa confusión, sin hallar con 
quién hablar. UIJ sirviente, todo asus-
tado, le gritó: 
— i Q u é desgracia! Es demasiado 
tarde: ¡ha muerto! La señorita d i 
Flaubert está desesperada. Los doc-
tores de París partieron ya. nada 
han podido hacer. 
Entonces mi abuelo, á toda pnsftj 
buscó á la señorita de Flaubert, 1* 
que le cogió hecsha un mar de lágri-
mas, y le introdujo cerca del cuerpo 
que ella misma había, con la ayu-U 
de la camarera, extendido sr>bre \& 
"chaiselongue," no dejando entrar á 
nadie (lo cual recomendaron muy 
especialmente los médicos de la Cor-
te). . . . 
Al primer golpe de vista, mi abue-
lo dijo: 
—Es un envenenamiento: no me 
cabe duda. 
El cuerpo estaba ya negro." 
FREDERIK MASSON. 
Dispensario "La Carídaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen^ 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y eiguna ropi* 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja daí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
Q U I N C E D I A S N A D A M A S 
Para liquidar todos los artículos de VERANO de la popular casa de Tejidos, 
Sedería y Perfumería 
F I N S I G L O 
E n la primera quincena del mes de Octubre venderemos con un cinenenta por ciento de rebaja por necesitar espacio, para dar 
cabida al nuevo surtido que nos llega de invierno. 
Gangas en Sedería 
Xan&ús bordados muy calados, á 15 centavos vara. 
•••5 'Bmidsivun 9p ŝ noioiuJBUJC) . . . r 28 cts. vara. 
Tiras y entredoees, muselina y nansú, anchas, á 5 cts. vara. 
Tiras muselina anchas, muy finas, de 20 cts. á 10 cts. vara. 
Todos los entredoses de pasar cinta, de 12 cts., á 5 cts vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 centavo vara. 
Encajes y entredoees nvecanico.s finos, a ..2 y 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses punto redondo, de 10 cts. á 5 cte. vara. 
Encajes y entredoses orientales, de 20 cts., á 10 cts. vara. 
Entredós guipour fino,á 5 y 10 cts. vara. 
Cintas para bandas, ancha, en todos colores, á 10.cts. vara. 
Cinta liberty, doble surtido de colores. íi 10 cts. vara. 
Cinta liberty, doble surtido de colores, 60 y 80, á 15 cts. vara. 
Cinta liberty y tafetán, núm. 1, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta tafetán, número 2, todos colores, á 10 ct.s. pieza. 
Encajes alemanes para camisones, á 2 cts. vara. 
Encajes alemanes, anchos, finos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses de imitación, de 10 cts., á 5 cts. vara. 
Sutách mercerizado y cola de ratón, todos colores, á . . .5 cts. pieza. 
Sutách seda, gruesa en todos colores, á 70 cts. docena. 
Guantes de hilo, negro y blanco, 'á 20 cts. par. 
Encajes de hilo de 10 y 12 dedos dé ancho, á 10 cts. vara. 
Encajes y entredoses hilo, muy finos, estrechos, á 5 cts. vara. 
Les será de gran utilidad hacer sus compras durante estos quince 
días en esta casa y en ella encontrarán nn variado surtido en 
cintas, encajes y broderíes y cuantos adornos pueda necesitar á 
precios que nadie nos iguala. 
Rebajas de consideración 
en Ropa 
Brillantinas francesas blancas, á 8 cts. vara. 
Warandol bordado, muy calado, á 38 cts. vara. 
Irlandas para camisas, francesas, doble ancho, á . . . . 121/2 cts- vara. 
Nansú blanco fino, vara de ancho, á 5 cts. vara. 
Nansú blanco fino, yarda de ancho, á 7 cts. vara. 
Nansú blanco fino, metro de ancho, á 9 cU. vara. 
Nansú francés, doble ancho, á 12 cts. vara. 
Muselina de cristal, todos colores, á 8 cts. vara. 
Olanes todos colores, anchos, do 15 cts., á 8 cts. vara. 
Linolán pinta firme, de 10 cts., á 6 cts. vara. 
"Warandol, color entero, doble ancho, á 14 cts. vara, 
Madapolán, yarda de ancho, á 8 cts. vara. 
Madapolán francés metro de ancho, á 9 cts. vara. 
Piezas crea hilo fina, 30 varas, á $2.75.. 
Piezas crea hilo puro, 30 varas, 'á $3.90. 
Piezas crea'hilo puro, yarda de ancho, núm. 5,000, á $5.35. 
Piezas crea hilo puro. 30 varas, núm. 7,000, á $6.00. 
Piezas crea catalana, 30 varas, á $3.75. 
Piezas crea catalana, muy finas,á. . $4.50. 
Piezas crea hilo, 30 varas,, núm. 1.000, á $5.00. 
Piezas crea hilo, 30 varas, núm. 2,000, á $5.50. 
1 Mozas crea hilo, 30 varas, núm. 3.000, 6 $6.00 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 4,000, á $6.50. 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 5,000, á . . ..$7.00. 
Piezas madapolán, yarda de ancho. 30 varas, á $2.20. 
Piezas madapolán, metro de ancho, 30 varas, á $2.50. 
Alemanisco blanco, ocho cuartas de ancho, é 21 cts. vara. 
Alemanisco franja, ocho cuartas, á 25 cts. vara. 
Alemanisco fondo color, ocho cuartas, á 27 cts. vara. 
Servilletas fleco, todos colores, á 40 cts. docena. 
Servilletas blancas, dobladillo, 4 70 cts. docena. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á $1.25. 
Hule de mesa en colores, á 40 cts. vara. 
Hule blanco, del más ancho., de 80 cts., 'á 50 cts. vara. 
Toallas de color, muy grandes, de 50 cts.. 4 25 centavos. 
Medias caladas, negras y color, á 30 cts. par. 
Medias de muselina negras y carmelitas.á 20 cts. par. 
Calcetines para hombres, de muselina, á 25 cts. par. 
Calcetines de niños, negros y de colores, todos tamaños, 'á 10 cts. par. 
Chales radium, todos colores, á 50 centavos. 
En esta casa encontrarán el mejor surtido en tapetes de mesa, sobreca-
mas de punto, piqué, guipour y punto oriental,, alfombras 
muy finas y que vendemos á precios de factura. 
Perfumería á precios de Fábrica 
Polvos Sóndaío y Veloutine de Roger, á 26 centavos caja. 
Polvos Leche y Qpoponax, á , ...26 cts. caja. 
Poli vos Flores de Tokio, á 26 cts. caja. 
Polvos Ixora, de Pinaud, á 35 cts. caja. 
Polvos Dorin, chicos, á- 15 cts. caja. 
Polvos Talismán Houbigaut, á *. .. .90 cts. caja. 
Polvos Camia, á 90 cts. ca.ia. 
Pcivos Trefle y Ro.siris, á flj cts. .-aja. 
Plasta Anthea grande, caja porcelana, é 22 cts. caja. 
Jabón Almendra Roger. á 40 cts. caja. 
Jabón Castilla Francés, á . . 22 cts. caja. 
Jabón Afrecho Coudray, á 25 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 cts. caja. 
Jabón Cachimir, Bouquet, á 90 cts. caja. 
Jalyn G-licerina. transparente, á 60 cts. caja. 
Jabón Hiél de Vaca, Cruscllas, á 75 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, é. 90 cts. caja. 
Jabón Corona, á 70 cts. docena. 
Jabón Novia, á 70 cts. docena. 
Jabón Moika Houbigant, á . . „ 75 cts. doc?na. 
Loción Royal Begonia, á $1.55. 
Loción Royal Ciclame, á $1.55. 
Loción Royal Houbigant, á ..$1.50. 
Looióu Ideal, á $1.60. 
Tónico y Tricofero, ft 25 centavos. 
Agua de Tocador Moika Houbigant, á $2.00. 
Agua de Tocador Violeta Ideal, á .$2.25. 
Agua de Tocador Royal Begonia, á $3.00. 
Esencia Pompeya, á 90 cts. 
Esencia Ploramy, á 90 centavos. 
Esencia Royal Begonia, á $2.40. 
Esencia Royal Houbigant, á $2.25. 
Elíxir Pierre, chico, á 25 centavos. 
Elíxir Pierre, tapa de cristal, á $1.25 
El mejor surtido en guantes, abanicos, sombrillas, chales de blonda 
se encuentra en esta casa á precios que no admiten competencia. 
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HENKY OEMESSK 
m TRES DUQUESAS 
(Versión CatteUana.) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
i • 
: (Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
gritó en 
(Continúa,') 
r —¡ Libre!. . . | Libre! 
voz alta Clotilde. 
; "Su trabajo ha debido costarle lar-
;go tiempo, y es probable que siendo ya 
Ide día, haya esperado para salir de k 
jaleantarilla á que llegse la noche. 
' "Por si acaso se está registrando 
'«1 gran colector en todos sentidos, 
jtodas las salidas están guardadas. 
. " E l señor Enrique 3 1 . . . estaba 
(Considerado como un hombre peli-
groso." 
El suelto se detenía ahí. 
'• i&tílde respiró, pero por casuali-
dad sus oj->s se fijaron en otra pági-
aa* dtí^pecr 'dico. en sus últimas noti-
"Ultima hora. El detenido cuyas 
huellas se han encontrado, ha debido, 
en su fuga, llegar ai punto de unión 
del muelle de la Rapee y del boule-
vard de Mazas, debajo del puente de 
Austerlitz, intentando subir por los 
declives del río. 
"Pero el Sena, crecido y violento, 
llenaba la alcantarilla, llegando hasta 
la bóveda. 
"Es casi seguro que el detenido se 
ha ahogado." 
Clotilde arrojó un grito estridente, 
y sus ojos se abrieron desmesurada-
mente. 
—¡Ahogado!. . . ¡ahogado!. . . ¡Oh! 
¡es imposible!... ¡imposible! ; Mp 
volvería loca! Bnriijae habría 
muerto... Enrique s-e habría ahoga-
do. . . Entonces estoy perdida. . . 
Y volvió á leer la nota del periódi-
co. No se había equivocado, era ver-
dad 
El periódico se escapó de sus manos 
y cayó en la alfombra... 
Clotilde permaneció un momento 
muda, tratando de reunir sus ideas. 
Be repente, se levantó cnloquenda 
y con el rostro horriblemente des-
encajado. » 
Echóse un abrigo lisrero sóbrelos 
hombros, púsose un sombrero, el pri-
mero que encontró, y se marchó. 
Llevaba un vestido negro, muy sen-
cillo, pues desde la prisión de Enri-
que no se preocupaba de su tocado. 
Pronto llegó al patio del hotel, que 
atravesó rápidamente. 
El portero la vió el espacio de un 
segundo. 
—¡Calle! dijo con curiosidad; la se-
ñora sale á pie. ¡ Qué cosa más rara I 
Desde que ha vuelto, no ha puesto los 
pies en la calle, i Adonde irá? 
Por la calle del Faubourg-Saint-
Honoré. siempre llena de transeúntes 
y de carruajes, Clotilde caminó sin 
objeto, sin ideas, medio loca, en fin. 
De cuando en cuando repetía en 
voz baja: 
—¡Enrique! . . . ¡Enrique! ¡En-
jróftte!... 
T lloraba. 
Los transeúntes, sorprendidos, se 
volvían para ver anuell?. extraña cria-
tura, que parecía andar sin ver. 
Atravesó la calle de la Paix, y con 
el mismo paso automático siguió por 
la calle de Ríroli. y por la plaza del 
Carrousel llegó al muelle y al puente 
Royal. 
Ya no vefa sino confusame" 
fo«;a5 que lá rodeaban. 
Veinte v^res e-stuvo expue 
; que la aplastaran los carruaj"5-
Iba murmurando; 
—•; Enrioue !. . . ; Enrique!., 
' r ique! . . . 1 Socorro! 
as 
En-
En el puente Royal se detuvo. 
Y maquinalmeute, porque su juicio 
estaba en aquel momento tan extra-
viado que no sabía lo que se hacía, se 
dirigió hacia el talud del Sena. 
Y luego hacia el río. 
—¡Oh! ¡oh! dijo un marinero que 
estaba á orillas del río fumando su 
pipa, ese individuo me parece que tie-
ne malas ideas. 
Y el buen hombre, inquieto, vigiló 
de lejos á Clotilde. 
De repente sonó en el espacio un 
grito desgarrador. 
Clotilde, enloquecida, había llega-
do al río inconscientemente y había 
desaparecido en el í^ena, crecido por 
j las lluvias torrenciales de los días 
! precedentes y cuyos borbotones se 
I estrellaban contra las piedras de los 
i muelles y las pilas de los puentes. 
XVI 
Dos agentes de seguridad, ayuda-
dos por dos guardias de orden públi-
co, acababan de llevar á la preven-
ción del barrio de Grenoble á un bo-
rracho, que después de haber propi-
nado una soberana paliza al taberne-
ro en cuya casa se había emborracha-
do, había roto los cristales del escapa-
rate de la tienda de vinos. 
El borracho se había resistido; tu-
vieron que llevarle á la prevención. 
Y gritaba, completamente ebrio: 
—¡A muerte los policías! ¡Nunca 
matarán bastantes! 
Naturalmente, se había reunido mu-
cha gente para ver aquel espectácJi-
lo que haoía las delicias de los payá-
nalas. Iníinidad de pilludos seguían 
el grupo. 
—¡Menuda mona Ur-va!. .•. 
—¡ Anda, tonel! 
—¡Echadle amoniaco! 
—| No le mováis! Es malo sacu-
dir el vino que tiene pozos. 
Las mujeres se apretaban las cade-
I ras de risa, al ver retorcerse a4 bo-
rracho entre los brazos de los agen-
tes. 
Estos lograron por fin meter al bo-
rracho en la prevención, 'cerrando la 
puerta, con gran descontento de los 
papanatas. 
Luego le arrojaron como un fardo 
en un catre de la prevención. 
—'Duerme la mona ahora, dijo uno 
de los agentes, que luego será otra 
cosa. 
—í Vaya una guerra que nos ha da-
do ese animal! dijo otro. 
Y «se acercó al catre en donde se 
había sentado el borracho. 
—.No te hagas el tonto, te conoce-
mos. Eres un reincidente. Tu camisa 
no es difícil de sentenciar, viejo Mar-
cos Blondel. 
El borracho se estremeció, y, á pe-
sar del vino, miró fijamente al agente. 
—Tened cuidado, muefaachos, dijo 
éste; es un tunante muy peligroso. 
Hemos cogido una buena pieza hov, 
y que nos valdrá de seguro una grati-
ficación. 
Mientras el agente hablaba, se 
abrió la puerta de la prevención, y 
apareció el comisario de policía. 
Todos los agentes se levantaron 
respetuosamente. 
—¿Qué sucede? preguntó. ¡Por quá 
hay esos grupos delante de la puerta? 
Uno de los agentes dió sus explica-
ciones. 
—¿Y decís que este hombre es un 
evadido de presidio? 
—-Sí, señor comisario; fué condena-
do á veinte años de trabajos forzadog 
por robo con fractura. Hace seis me-
ses le indultaron; pero debía perma-
necer en Dijón, bajo la vigilancia de 
la policía. Se llama Mareos Blondel. 
—Perfectamente; ponedle las es-
posas y encerrad le. L* expediremos al 
depósito por el primer carro que 
salga. 
(Coj i t inuará) , 
SESION M U N I C I P A L 
Bajo la presidencia del señor Apla -
zo celebró sesión esta mañana la Cor-
poración Municipal. 
Se aprobó el acta. 
Se desestimó por improcedente el 
recurso de reforma interpuesto por el 
doctor Ramiro López contra el acuer-
do por el cual se de-claró qne el Muni-
cipio no está obligado á indemnizar á 
dicho señor por haber rescindido el 
c n t rato que con él tenía celebrado pa-
ra el alumbrado público de aceite en 
los barrios extremos de la población. 
Dióse por enterado el Cabildo de un 
r s c r i t o del Centro de la Propiedad Ur-
bana de la Habana, pidiendo que se 
oiga antes de aprobar y poner en vi-
gor el nuevo reglamento para el ser-
vicio de abastecimiento de agua. 
También se dió por enterada la Cor-
poración de otro escrito del Presiden-
.te de la Junta Electoral Municipal, 
comunicando varios nombramientos de 
e.smnbientes para dicha Junta. 
Después se despacharon tres expe-
digntes sin importancia y se levantó la 
sesión por haberse roto el quorum.^ 
Eran las once y media de la maña-
na. 
i mi k • 
(Necesitándose un retrato del ilustre 
vueltabajero don Tranquilino Sanda-
lio de Noda. y habiendo sido hasta 
atora imposible conseguirlo, rogamos 
á cualquiera persona que lo posea, ten-
ga la bondad de ofrecerlo en CJilidad 
i de préstamo, trayéndolo á la redacción 
del DIARIO. 
A l que lo prestare para sacar una, 
copia de él, se le ofrecerán todas las 
garantías necesarias y se le devolverá 
pronto. 
Reiteramos esta súplica al público. 
LA CASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Sedeoto srirtido en joyas de oro y 
brillantes y objetos para regalos. Vi-
sítese esta casa y vea sus precios. 
Galiano nnm. 76 Teléfono i . m 
D. G A B R I E L FOLLA 
H'állase. desde hace días en esta ca-
pital el señor don 'G-abriel Folla, ilus-
trado Secretario, desde su fundación, do 
la importante Colonia Española de Sa-
gua la Grande y uno de los hombres 
que gozan cte más simpatías y conside-
ración en aquella culta y rprogresista 
villa. 
El señor Folla desempeñó con sin-
gular acierto é idoneidad, la plaza de 
Secretario Contador de la sucursal 
que en aquella plaza mercantil tenía 
establecida el Banco Español de la Is-
la de Cuba, como desempeñó otros im-
portani-es cargos en las principales ca-
sas comerciales de dicha villa. 
Reciba el señor Follá ntfestro saludo 
más cordial. 
NO E S T A MAL 
—'Papá: cada vez quiete iha;blo de lo 
que anc ofreodste para fhi de mes te 
descuekras con una salida como las 
de Fernández -de Castro ciiando lo só-
3 i citan para eso que llarman vida pñ-
blica:—$no puedo! ¡estoy iauy ocu-
pado ! 
—'Eso, ¡hijo mío, es porque ni Fer-
nández de Castro ni yo u<te íorjamos 
; las ilusioneB «que t ó con los juguetes, 
entre los 'Cfuales ¡hay aigimos muy pe-
ligrosos. 
—'Bueno; pues no me cormpres la 
eaiwpefcüoa que te pedí, sino un inge-
nio (como el ^T^oíería") que hay en 
¡"Bl Bosque de Boionia," Obispo nú-
1 mero 74, y penmaneoeré tranquilo co-
mo Fei^ández de Castro, ingeniosa-
mente en su ingenio y-sacándose la lo-
tería todos los años. 
—Paiiece que ta.fijas, chiquillo! 
Clases Pasivas Esiaiolas 
El domingo dos del entrante Oc-
tubre y á las tres de la tarde, cek-
brasrá junta esta Sociedad en Ooncor-
|dia número 50, domicilio de su presi-
ideute, nuestro distinguido amigo don 
Pablo Landa. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
F U T I SÜIPMDIDA 
Habana, Septiembre 27 de 1910. 
Sr. Director d̂ cl DIARIO DE L,A MARINA, 
vSeñor: 
Mucbo le agradeceré se sirva anun-
ciar en el periódico de su acertada 
dirección que á consecuencia del mal 
estado del ediñeio que ocupa el Ins-
tituto de Sec-nnda Euseñaoza y de la 
poca ca/pacidaid del Aula Maigna, de 
acuerdo con el señor Secretario de 
ínstruecifón Pública y Bellas Artes 
se suspende la fiesta de apertura del 
próximo curso. 
Las «lases comenzarán el día 3 de 
Octubre próximo. 
Le anticipa las gracias y queda á 
sus órdenes su affmo. 
Eduardo F . P lá . 
N E C R O L O G I A . 
En Zaragoza acaba de fallecer la 
virtuosa señora doña María Casado 
Rufiños, madre ejemplar de nuestro 
distinguido amigo el señor don Adri'án 
•García, acreditado comerciante esta-
blecido en el Central Providencia. 
La noticia de tan gran desgracia ha 
sido recibida en Güines con manifesta-
ciones sinceras de dolor entre Jos nu-
merosos amigos del señor García, per-
sona muy estimada por su caballerosi-
dad y buenos sentimientos. 
Hacemos votos por el eterno descan-
so de la dama desaparecida. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Casto del Poyo, 
antiguo comerciante de aquella plaza. 
En Sagua, la señora Rosa Pérez, 
viuda de González. 
En Remedios, la señora Andrea 
Vergel y Moreno de Ferrer. 
En Guantánamo, la señora Ana Lee 
viuda de Dabadie. 
r n LAS S F I C I S A S 
P^UAOI© 
Prórroga 
(El señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del 'Secretario de Sa-
nidad, ha firmado ¡hoy un Decreto 
concediendo una prórroga de cuaren-
ta y cinco días, que vencerá el 15 de 
NOvicm'bre, para proceder á la clau-
sura y demolición del 'Matadero Mu-
nicipal de la Habana. 
E l señor Divifió 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo, señor Diviñó, estuvo á saludar al 
Jefe del Estado. 
El Matadero Industrial 
El Administrador del Matadero In-
dustrial, señor Leonardo Ohía, ha di-
rigida hoy al señor Presidente de la 
República un extenso escrito, refu-
tando en él todos los argumentos adu-
cidos por don Miguel Recarey en la 
instancia -entregada por este señor al 
Jefe del Estado, oponiéndose á la 
clausura del Matadero Municipal. 
GOBERNACION 
Detenido 
Según ha comunicado el Goberna-
dor de Oriente á la Secretaría arriba 
citada, como presunto autor de la sus-
tracción de $800 procedentes de giros 
postales de la Administración de Co-
rreos de Jiguaní, ha sido detenido 
Antonio ¡Barrueco. 
Líntea telefónica 
Mr. Luis C. Giltner, vecino de Isla 
de Pinos, ha solicitado autorización 
•para estalblecer una línea telefónica 
particular, que una su finca "Ojo de 
Agua" con el pablado de Columbia, 
en. aquella isla. . 
S E C R E T A R I A DB 
JUSTICIA 
Nombramiento 
Ha. sido nombrado el señor Jesús 
María Llórente Juez Municipal de Sa-
gua de T^ánamo. • 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
de los siguientes señores: Joaquín 
Freiré, Juez Municipal segundo su-
plente de Batabanó; Juan Arocha, 
Juez Municipal primer suplente de 
Guiimaro; Juan Gómez Montañez, 
Juez Municipal primer suplente de 
Gnmntáuarao; Francisco Pérez, Juez 
Municipal segundo suplente de Vica-
na; Ramón 'Pinto, Juez Municipal se-
gundo suplente de iPakna Soriano, y 
Lino Fonte y Arencibia, Juez Munici-
pal segundo suplente de Isla de Pi-
nos. 
Sin efecto 
Se ¡han dejado sin efecto los si-
guientes nooíbramientos: De Juez 
'Municipal primer suplente de Fran-
cisco, hecho á favor de don Esteban 
Tió, y de Juez Municipal segundo su-
plente de Jibacoa (Oriente), hecho á 
favor de D. Miguel Gutiérrez Acosta. 
Indultado 
Han sido indultados parcialmente 
los pe-nados Ignicio Hernández la Pe, 
Andrés González do la Fe y Amado 
González y González. 
otario 
Se ha expedido título de Notario, 
con residencia en Marianao, á favor 
de don Antonio Pérez Sánchez. 
©BCRBTARIA 
DB AGRICUUTCRA 
Las Granjas Escuelas Agrícolas 
Como saben nuestros lectores, el 
íveretario .!« AgrieMltnra se ha ser* 
«do dispuno:' *o tíaiaeit'á subasta la 
cr.nstruccióu de od'ficios donJ,-
lian de instilarse lar Granjas Escu; -
lás Agrícolas r-^nvspondicntes á las 
Provincias <h Maían/:is y Santa Cii-
La prii&éra se fsíaMec^rá en Co-
lón y>llevará el nombre de "Alvaro 
•Reinoso" y la segunda en la capital 
de la provincia de Santa Clara, deno-
minándose "Juan Bautista Jiménez," 
ambas pcrsoinaiida<ies salientes en la 
Historia de la agricultura cubana. 
S E C R E T A R I A DB 
SANIDAD 
Para el Laboratorio Nacional 
El señor Secretario de Sanidad vi-
sitó en la mañana de hoy la Quinta 
de los Molinos, con el objeto de bus-
car local para instalar el Laboratorio 
Nacional. 
Traslado de restos 
Se ha accedido á la solicitud del se-
ñor Conde de la Reunión de Cuba, 
que pidió copia de los documentos so-
bre la traslación del cadáver de la se-
ñora María de Jesús de Cárdenas de 
Jurado, que falleció en New York en 
ocho de Enero de 1908. 
Multa 
Por el Juzgado .Correccional de 
Morón se le ha impuesto una multa 
de tres pesos al señor Pablo del Cam-
po y el decomiso de los medicamentos 
por el ejercicio ilegal de la profesión 
de farmacia. 
Obras 
Se traslada al señor Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana un escrito del señor Jefe local 
de Palos, en el que manifiesta que di-
cha compañía procedió al chapeo de 
la parte más frecuentada de la esta-
ción de dicho pueblo; no así en otros 
lugares. Y que tampoco ha cumplido 
lo que se le orden íó respecto á la co-
locación de las escupideras en dicha 
estación. 
•Se devuelve al señor Jefe local de 
lo que se le ordenó respecto á la co-
rrientes, referente á obras sanitarias 
en la estació-n de dicho pueblo, par-
ticipándole que se oficia con esta fe-
cha al señor Administrador de los Fe-
rrocarriles del Oeste para que cum-
pla lo que interesa. 
Se transcribe al señor Administra-
dor del ferrocarril "Havana Cen-
t-ral" un escrito del señor Jefe local 
de Bauta respecto á que se concluya 
el chucho, en el cual distante del fon-
do de las casas de dicho pueblo pue-
da descargar las planchas de abono 
(estiércol) que conduce. 
MUNICIPIO 
Las horas de oficina 
El señor Alcalde Municipal, por de-
creto de ayer, ha dispuesto que á par-
tir del día 3 del entrante mes queden 
establecidas las horas de despacho de 
las oficinas de la Administración Mu-
nicipal de 8 'á 11 A. M. y de 1 á 5 
P. 'M., excepto ios sábados que serán 
de 8 A. M. á 12 M. 
La recaudación de las rentas, contri-
buciones é impuestos del Ayuntamien-
to se verificará de 8 á .11 A. M. y de 
1 á 3 P. M.. excepto los sábados que 
se hará de 8 á 11 A. M. 
Se informará al público de los asun-
tos que tengan en tramitación en las 
oficinas de 2 y 30 P. M. á .4% P. M. 
La-Audiencia Pública prevenida en 
el artículo 165 de la Ley Orgánica de 
los Municipios se dará de 3 á 4 P. M. 
ASUNTOS VARIOS 
Desenrolados 
Ha sido de&enrolado del vapor es-
pañol "iRiojano," el tripulante Emi-
lio Santos. 
Tam'bién del vapor "Conde Wifre-
do" fué desenrolado el marinero Mi-
guel Segura León. 
Reembarcados 
Por considerarse carga pública 
han sido reembarcados en el vapor 
"ÓlivtrtJte" para Tampa, los pasaje-
ros Ralph Geinir y F. O. Dranghn. 
Enfermos 
Por el Departamento de Cuarente-
nas han sido remitidos al Hospital 
"Las Animas," los pasajeros del va-
por español "Manuel Calvo" José 
Quintana Dópez y Francisco ¿Plores, 
por haber llegado procedente de Pro-
greso, con fiebre. 
DE m m i N C I A S 
S ^ N T j ^ c l a r a 
DE REMEDIOS 
Septiembre 25. 
El agua nos visita todos los días de una 
manera descompasada y patidifusa. 
La reconstrucción de las calles se retra-
sa mucho por eso... 
Y por lo otro, los deudores morosos sa-
len de sus nidos los sábados, y ni Cris-
to da con ellos. ¡Qué va á, dar! ¡La del 
humo! 
Ellos dicen que son anfibios y que no 
tienen miedo al agua. ¡Mal risco!. . . 
E l día 20 del actual y en Junta de Su-
perintendentes Provinciales de Escuelas, 
presidida por el sefior Secretarlo de Ins-
trucción Pública, se concedió el Premio 
nacional de maestros, á, la ilustrada y vir-
tuosa remediana señora doctora Juana Ca-
rrillo de Castillo. 
¡Premio al mérito! ¡Bien por las re-
medianas! 
B O B I N E S 
A los'que padecen de artritisrao, á 
los enfermos del hígado, ríñones y 
aparato digestivo, les es muy conve-
niente hacer uso del Agua de Bori-
nes. 
Puede háeerse la prueba y no les 
pesará. 
Depósitos: Droguería de Sarrá y 
Monte 88. 
C 2734 , 1-30 
L a felicitamos cordlalmente, y nos sirve 
de gran satisfacción el que una hija de 
este pueblo, haya conseguido el Premio na-
cional. ¡ ¡ Hurra!! 
E l senador por las Villas señor Espino-
sa solicitó del Jefe del Estado la construc-
ción de siete kilómetros de carretera para 
unir á Buenavlsta con el floreciente pobla-
do de Zulueta. 
Los vecinos de Buena Vista necesitan 
mucho esc camino, más que el sediento el 
agua. 
L a dichosa loma, más grande que la es-
peranza de un "bruja," les aisla del resto 
del mundo. 
Para la "cura de altura," nada hay me-
jor que Buena Vista. 
Viene & ser como el "Gurugú" de Re-
medios. 
Si lo desea Espinosa 
se construirá ese camino 
y marchará bien la cosa. 
E l ilustrado y conocido mdico de la Ha-
bana, doctor Juan Antlga, hijo de esta tie-
rra de los nísperos, ha publicado ayer en 
la Revista "Libertas," de Cienfuegos, un 
interesante artículo titulado: "El fracaso 
de los microbios." 
Llama en él á la "Bacteriología," doc-
trina patológica extravagante... etc., etc. 
Recomendamos su lectura. ¿Sabe? 
—Es bueno que haya de todo 
para que, al magister dixit, 
se le ataque de algún modo. 
En esa misma Revista "Libertas," he 
leído hoy, un artículo del ilustrado Vica-
rio de Villa Clara, señor E . Ferrer, en el 
cual le zurra la badana de lo lindo, al pa-
dre Graciano Martínez. 
¡Siempre á un crítico le sale otro! 
"Con la vara que midas,.." 
— L a crítica de Graciano 
á "Lucas del Cigarral," 
no fué muy caritativa, 
ni dulce, ni liberal. 
En la casilla nüm. 9 de nuestra Plaza del 
Mercado, se vende la carne de vaca, de 
primera, á 10 centavos libra, y la de se-
gunda á 5 centavos libra. 
Así lo anuncia el casillero José Perén 
y dice que eso es "la salvación del po-
bre." 
Así lo creo yo también. 
— E l que no coma carne 
hoy, en Remedios, 
es porque no dispone 
de un par de medios. 
— L a partida de Solís 
secuestró por "Ciego de Avila" 
á Valdés. Muy poco, un tris, 
faltó para que la fuerza 
Impidiera el dar monis. 
Pero los secuestradores 
dijeron: —"¡La bolsa y chis!" 
Por ese secuestro y otros, 
está intranquilo el país. 
¡Dios quiera que esos bandidos 
nunca vengan por aquí! 
Seprfin la Revista de Agricultura, y según 
dice este cura rural, sigue la exportación 
de plátanos de Remedios para la Habana; 
pero en cambio la cosecha de aguacate es 
muy abundante y buena por estos trópicos. 
Tanto que hoy he comprado yo cuatro 
que pesan 7 y media libras y en forma de 
pera. 
En Botánica se le llama: "Laurel aboga-
tero," y á su fruto: "Pera de abogado," 
por la forma que tiene. Sabe? 
Por eso mi tía no podía vivir sin agua-
cate. 
L a citada "Revista" también dice así: 
—"Sólo ocurre alguna mortandad en las 
aves de corral, por el "higadillo," en Re-
medios." 
Y después, en punto y aparte, escribe: 
— " E l "marabú" se está extendiendo por 
Remedios. 
¡Pues vaya un par de noticias! 
Si se añade la tercera, esto es, "la políti-
ca," tenemos que repetir aquello de: 
—Tres eran tres 
las hijas de Elena; 
tres eran tres 
y ninguna era buena. 
En el próximo pueblo de Taguajay. se 
ha establecido un buen Colegio Católico, 
dirigido por el Párroco de allí, señor Ma-
nuel García Collado. 
A este y á varios vecinos, se debe su 
fundación, y el brillante resultado que es-
tá dando. 
Si en todas las Parroquias rurales se 
hiciese lo mismo, mucho ganaría la ins-
trucción y la moral. ¿No es cteTto? 
Aplaudimos al Párroco y vecinos de Ta-
guajay. 
FACUNDO RAMOS. 
D E QUEMADO DE GÜINES 
Septiembre 26. 
E l torrencial aguacero caído ayer, en na-
da mermó el entusiasmo que reinaba para 
el gran baile que en honor del sefior Fe-
lipe de Pazos, y sus dignos acompañantes, 
ofreció nuestra culta sociedad "EJ Liceo." 
Serían las nueve, cuando las armoniosas 
notas de.la bien dirigida orquesta, anun-
ciaron el comienzo de tan agradable fies-
ta. Los salones, convertidos en paraíso, 
presentaban un aspecto encantador. Allí 
vi muchos rostros alegres y bellos. 
¿Habrá mi frágil memoria retenido sus 
nombres? Probemos; pero antes quiero ob-
tener el perdón de los que involuntaria-
mente omita. 
Estaban allí: Angela. Inés y Marina Du-
rán, Julia Cassola, Adelaida y Bloisa Pé-
rez,' Julia y Manuela Farrés. Herminia y 
Gudella Lasarte, Adelina Durán, Cristina 
y Caridad Cárdenas, Angelita Avila, Mar-
garita Bohorques. Adriana Lasarte, Ge-
nerosa Cuervo, Celia y Vidalia Pérez, Pau-
lita Bolufé, "Niño" Morejón, María Luisa 
.Hernández. Mercedes Vitiez. Matilde Bolu-
fé. Rosario Rodríguez, "Lollta" Ruíz, Elena 
Morejón, Josefina Fernández, María Rodda 
y América Fundora. 
Un aparte para las simpáticas María 
Luisa y Conchita Rodríguez, galas de la 
sociedad sagüera. 
De tan agradable fiesta, guardarán un 
grato recuerdo cuantos á ella asistieron. 
A la una empezó el desfile, saliendo to-
dos gratamente impresionados. 
Un aplauso para la comisión organizado-
ra. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s p u é s de aljrunas horas de 
constante ag i tac ión , u n vaso de 
terveza de L A T R O P I C A L . , es 
como el arco ir is tras la tor-
menta* 
mEGEAIiS P08 EL CiBLE 
Servicio de la Prensa Asodacte 
ESTAFADORES DETENIDOS 
Nueva York Septiembre 30. 
Los inspectores del gobierno lleva-
ron á efecto ayer tarde una sensacio-
nal invasión en las oficinas de los se-
ñores B. H. Scheftels y Compañía co-
rredores de valores establecidos en 
Wall Street; fueron detenidos siete 
miembros de la referida Sociedad, y 
para quedar en libertad les exige el 
juez que presten una crecida fianza. 
Entre los detenidos se halla Mr. B. 
H. Scheftels, presidente de la compa^ 
ñía, á la que se acusa de haber utiliza-
do el correo de los Estados Unidos 
para cometer grandes estafas con la 
venta en todo el país, de acciones mi-
neras de dudoso valor. 
Calcúlase en $5.000,000 el importe 
de las operaciones verificadas por la 
citada casa. 
NUEVO RECORD DE AVIACION 
Springfield, Illinois, Septiembre 30. 
El record de América para vuelo 
continuo fué fijado ayer en 192 y me-
dias millas, por Walter Brooklyn, que 
voló en un biplano Wright, desde Chi-
cago hasta esta ciudad, haciendo dos 
paradas en el camino para reponer su 
provisión de easolina 
Con este vuelo ha ganado dicho 
aviador el premio de $10.000 ofrecido 
por el "Chicago Record Herald." 
FALLECLMIEXTO DE 
UN ARTISTA 
Portland. Maine, Septiembre 30. 
A la avanzada edad de 74 años, ha 
fallecido en ésta el célebre actor drar-
mático, Winslow Homer. 
IMPRENTA DESTRUIDA 
POR FUEGO 
New Orleans, Septiembre 30. 
Anoche quedó totalmente destruida 
por un itícendio la imprenta del perió-
dico "Times Democrat." Empezó el 
fuego en el depósito de papel y varios 
empleados que se hallaban en el piso 
superior del edificio escaparon mila-
grosamente de la muerte. 
Las pérdidas se calculan en 125,C00 
pesos y estuvieron en gran peligro de 
ser también alcanzados por las llamas 
algunos de los edificios colindantes 
con el incendiado. 
Varios de los periódicos de la ciu-
dad han ofrecido sus imprerttas á los 
propietarios del "Times Democrat." 
GRAVEMENTE ENFERMO 
Jaoksonville, Florida, Septiembre 30, 
Se halla gravemente enfermo aquí, 
de cálculos en el hígado, Mr. Napo-
león Broward, ex-gobeníador del Es-
tado de Florida y propuesto para Se-
nador de los Estados Unidos. 
PATENTES Y MARICAS 
DE FABRTC1A 
Washington, Septiembre 30 
Edward Moore, jefe d2 la oficina 
de patentes, acaba de regresar de 
Buenos Aires, en donde tomó parte 
en la Conferencia Pan-Americana é 
informa que se ha acordado en la 
misma que cada país respetará las 
patentes y marcas de fábrica debida-
mente registradas en los demás, des-
pués que queden establecidas en la 
Habana y Rio Janeiro, las propuestas 
oficinas de patentes. 
La Conferencia espera que las vein-
te y una naciones representadas en la 




San Juan de Nicaragua, Septiem-
bre 30. 
Han sido recibidos y tratados con 
escasa consideración los desterrados 
nicaragüenses que fueron á Costa 
Rica. 
El diputado costarricense Guido les 
ataoó rudamente, calificándoles de 
enemigos de la libertad, por lo que el 
general nicaragüense Nicasio Váz-
quez, le retó para un duelo á sable. 
TODOS CONTFNTOS 
Panamá, Sepiiembre 30 
Se han cambiado mensajes de tonos 
muy cordiades entre el señor Mendo-
za, Presidente interino de esta repú-
blica y el de Costa Rica, señor Jimé-
nez, relativos á la aprobación del tra-
tado sobre las fronteras entre ambos 
países, que fué recientemente fir-
mado. 
PRESIDANTE DEL CONSEJO 
El señor Heliodoro Patiño, pertene-
ciente al partido liberal, ha sido nom-




Berlín, Septiembre 30. 
Anoche ocurrieron algunos desór-
denes en el barrio Moabit. 
Los policías, armados con carabi-
nas, evitaron que se formaran grupos 
en las calles. • 
Los alborotadores cambiaron algu-
nos tiros con la policía. 
Hubo unos veinte heridos de resul-
tas de los anteriores disparos. 
HORRENDO TIFON 
Manila. Septiembre 30. 
Las provincias de Cayagon é Isa-
bela, en la parte norte de la isla de 
Luzón, han sido devastadas por un 
tifón de extraordinaria violencia que 
destruyó cuatro poblaciones, inclu-
yéndose en este número á Illagan ca-
pital de la provincia de Isabela. ' 
Han perdido sus hogares millares 
de personas, que no cuentan hoy coit 
elemento alguno para su sustento. 
La cosecha de tabaco ha sufrido 
grandes daños. 
Afortunadamente no hay, qUe sft 
sepa hasta ahora, desgracia personal 
alguna que deplorar. 
El Gobierno está buscando el medio 
de remediar tanta miseria. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 30. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £851/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
VENTAS DE VALORES 
. Nueva York, Septiembre 30. 
• Ayer, jueves,. se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 337,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
'PARTIDOS POLITICOT 
GRUPO LIBERAL FUSIONISTA 
DEL VEDADO 
(Po Varona Suárez) 
Se cita por este medio á todos los 
afiliados al Grupo Liberal Fusionista 
y á todos sus simpatizadores, para la 
junta general que en el día de hoy, 
viernes, á las 8 P. M. se celebrará en 
la calle Quinta número 103, esquina á 
Octava, local del Círculo "Unión L i -
beral del Vedado." 
Como quiera que en esta junta se 
tratarán asuntos de sumo interés para 
les liberales amigos del doctor Varona 
Suárez. se suplica á todos la más pun-
tual asistencia. 





Comité del barrio de la Ceiba 
Comisión Electoral 
A los conservadores del barrio de la 
Ceiba: 
Por este medio recuerdo á todos los 
conservadores y s 1 m p o tizad ores de las 
doctrinas del Partido Conservador 
Nacional, que el día 2 de Octubre pró-
ximo termina el plazo para hacer laa 
inscripciones y traslados de domicilio 
y que todos deben concurrir á las ofi-
cinas de esta Comisión, en la casa ca-
lle do Aguila número 1H6. de 7 A. M. I 
10 P. M. que son las horas de oficina 
que tiene esta Comisión. 
Habana, 28 de Septiembre de 1910. 
Pedro Ramos, Presidente. — Facun-
do Martí 11 rz, Secretario. 
DESDE EL SABADO 
1 DE OCTUBRE 
Hay que prepararse para el próxi-
mo cambio de estación y aprovechar 
la ganga de comprar al mismo tiempo 
los artículos que quedan de verano 
por la mitad de su valor. 
El gran almacén de tejidos, sede-
ría y taller de sastrería y camisería, 
intitulado " E l Chalet Habanero." si-
to en Jesús María y Compostela, es-
tá realizando sus existencias á cual-
quier precio y desde mañana, primero 
de Octubre, obsequiará á sus distin-
guidas marchantes con un bonito alfi-
letero, siempre que la compra no baje 
de cincuenta centavos. 
Verdad es que no se necesita este 
aliciente para comprar allí, pues en 
tal la baratura de todos sus artículos 
en los distintos ramos á que se dedica, 
que causa la admiración do sus cole-
íras; pues nadie puede competir con 
' 'E l Chalet liaban ero." Jesús María 
y Compostela. Teléfono 858 y auto-
mático 1328. 
Departamento bien equipado 
para internos, medio y tercio in-
ternos. 
Special Young Ladies Finish-
ing Class . 
j1 T H E ^ C A TH E D R / ^ ^ S C H O O L 
(¿NIÑOS-Paseo núm. 27 NIÑAS-Calle 15 y «Paseo 
GENTRO 6ALLEGO 
S E C C I O N B E R E C R E O Y APORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva, para celebrar 
en los salones de este Centro un gran bai-
le de sala el próximo domingo 2 de Oc-
tubre, se avisa por el presente k los se-
ñores asociados, que para el acce'so al lo-
cal, es requisito indispensable exhibir el 
recibo de la cuota social de! presente mes, 
á la comisión de puerta. 
Durante el Baiie no se perrnitrá. ]i for-
mación do grupos en el ^a!6r, ni el paseo 
en sentido inverso: y en v-.rtud de lo que 
previenen los estatutos sociales, las co-
misiones están' auíorizidas sin dar ex-
plicación alguna, rara rfchazar en la puer-
ta y expulsar del ¡ocal & toda persona que 
dé lugar A elk-. 
Las puertas t>el Centro serán abiertas 
á. las 8 p. m. y el baile dará, comienzo & 
las nueve en punto. 
NOTA.—Quedan suprimidas las invita-
cioros. 




Precios módicos . Se da aten-
ción especial ó la e n s e ñ a n z a del 
idioma ing lé s . Cuerpo de buenos 
profesores Cubanos y Americanos. 
Director. 1̂ . E . Porter. 
273i alt. 4-30 
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VIDA DEPORTIVA 
LOS GRANDES D E P O R T E S : E L ALPINISMO C U E S T A POCO P E R O 
E S P E L I G R O S O . 
IJOS numerosos accidentes—algunos 
datan de poco—que un detestable ve-
-auo multiplicó este año en las mon-
tañas, no ha descorazonado á los al-
^ Q u i é n ' s a b e si el atractivo del po-
Ujr'rn ha hecho aumentar la clientela 
de las altas cimas? 
Prueba de ello es que el alpinismo 
(beneficia de gran favor cada año. 
En los Alpes y loa Pirineos son nú-
corosos los turistas que más ó menos 
.ge ejercitan escalando los picos. En 
la Saboya y el Delfinado pasa lo mis-
mo v Suiza no sabe donde alojar á 
sus huéspedes; el T i ro l desborda, los 
Alpes italianos mucho tiempo aban-
donados, están invadidos. 
•Agosto es el mes por excelencia del 
alpinismo; menos nieve en las altas 
cimas y menos tempestades que en 
Julio, jornadas mis largas y más tem-
pladas que en Soptiembre: todas las 
condiciones favorables reunidas. 
Cuando como este año, según dicen 
las gacetas, un hermoso mes de Agos-
to sucede.á una "season" lluviosa, 
.entonces es el delirio para los fer-
:vientes de la raonlaña, deseosos de 
'conquistar el tiempo perdido. 
* « 
•El gran alpinismo, largo tiempo re-
servado, á los ojos del paiblico, á los 
excéntricos y á los originales, cons-
tituya hoy día un deporte elegante 
¡que cuenta con fervientes adeptos en 
la aristocracia de Inglaterra, de Ale-
mania, y de Ital ia. 
• Entre los bri tánicos que descubrió-
ron la Suiza, bace aproximadamente 
un siglo es una "neja tradición. 
¿(No fué uno ide los miembros más 
¡ilustres de la aristocracia inglesa. 
Lord Douglas, quien hizo el primero, 
con Whymper el 14 de Julio de 1865 
la ascensión del terrible Cervin y que 
pereció de una muerte trá-gica al 
^descenso, con tres compañeros, debido 
á la rotura de una cuerda? 
A pesar de las pesquisas que se 
.'han hecho en cuarenta y cinco años, 
su cuerpo no ha sido encontrado. 
Desde hace una treintena de años 
lofl ^alemanes sienten por los Alpes 
verdadera afección que se acentúa 
cada verano. La afluencia de sus tu-
ristas invade el Tyro l y Suiza y co-
mienza á extenderse por la Saboya. 
llA los más altos personajes no desde-
ña vestir el uniforme verde del alpi-
nista con sombrero tirolés, para tomar 
por asalto las cimas; para las mnje-
jres la moda "alpestre" del año exige 
;el traje de " je rsey" de lana íblanca 
'con la "schnee m ü t z e " (toca alema-
na) asortida. 
Un primo del canciller del Imperio 
aloman, M . Dietrich de Bethmann-
Holhveg ha hecho este año la prime-
jra ascención del verano, al monte 
'Cervin y el Conde de Ho'henthal al 
¡Mont-IRose. 
En Italia la boga del alpinismo es 
muy recientes; pero ilustres persona-
ies le han dado gran impulso. S. M . 
•la Reina Margarita que es una faná-
tica de la montaña, fué la primera 
que puso el alpinismo de moda, reve-
lando las bellezas del valle de Aosta 
donde lanzó sucesivamente las dos 
estaciones de Courmayeur y de Gres-
sonaiey S. M. Víctor Manuel I I an-
tes de ceñir la corona real, era un al-
pinista consumado. En f in presentes 
están en la memoria de todos las 
proezas del Duque de los Abruzzos 
quien " b l a s é " (hastiado) de las as-
censiones alpinas, escaló el 'Himalaya 
y el Ruweuzory, uno de los gigantes 
de Africa. 
Aunque podíamos citar grandes 
nombres entre los alpinistas franca-
ses, la aristocracia de aquel país pa-
rece menos enamorada de ese depor-
te que la nobleza de los que le son 
vecinos. 
El gran alpinismo, sin estar al al-
cance de todas las bolsas, es sinem-
baego un deporte muy costoso. 
Los precios de los guías, que expo-
nen todos los d ías su vida, son poco 
elevados en razón de los peligros que 
corren. 
E l temible Oervín está tarifario 
cien francos desde Zermatt, como el 
Mont-Blane desde Ohamonnix. E l 
Dent-Blanche, más peligroso todavía 
está evaluado en ciento cincuenta 
francos y por ciento ochenta un guía 
os conduce al famoso "are te" de 
Zmutt que es probablemente la 
más peligrosa ascensión de todos los 
Alpes suizos. Contando la alimenta-
ción y otros gasticos y con un segun-
do guía 6 portador que es absoluta-
mente necesario, puede decirse que 
por término medio una gran ascen-
sión no pasa de veinte y cinco luises. 
Tres vidas humanas, por ese precio, 
no es caro. 
También es verdad que los peli-
gros se han reducido al mínimum. Es-
tamos muy lejos de los tiempos en 
que Saussure y Balmat buscaban al 
azar un camino para llegar á la cum-
bre del Mont-iBlanc. La topografía de 
los Alpes ha sido establecida con la 
misma exactitud que la de la plani-
cie. 
Los "clu'bs" alpinos de Francia, de 
(Suiza, de Italia, de Au-*ria han mul-
tiplicado los refugios para permitir 
á las caravanas amenazadas por las 
borrascas, ganar un abrigo ¡ se han 
colocado cuerdas, y crampones en los 
sitios peligrosos; una escalera fija 
eircunda la "crevasse" de los Grands 
Mulets; el Cervin mismo tiene sus 
rampas de acero. Así es que Janssen 
ha podido á los ochenta años subir 
al Mont-Blanc en silla de manos. Los 
accidentes de montaña son de más en 
más reservados á los imprudentes. 
He ahí por qué hoy día los audaces 
como el Duque de los A-bruzzos 'que 
encuentran los Alpes "trucados," se 
lanzan á las cimas todavía vírgenes 
del Himalaya. 
WANUBL L. DE LINARES. 
D r . F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Sífilis y venéreo.—Consultas do 1 á 3. 
Señoras de 3 á 4.—Sol 66, altos, Tel. 593, 
11225 26-28 S. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lú e ta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
2625 i .g. 
CRONICA BE POLICIA 
UNA PUÑALADA 
Ayer tarde ingresó en el vivac, k 
disposición del Juzgado Correccional 
de la Primera Sección, el blanco Juan 
Suárez Lil lo, vecino de Monte núme-
ro tres, por acusarlo Manuel Delgado 
Perdomo, de que al encontrarse en 
Zulueta y Corrales le dio con un cu-
chillo, causándole una herida en la re-
gión lumbar derecha, de pronóstico 
menos grave. 
Suárez Li l lo niega la acusación que 
se le hace y el lesionado fué remitido 
al hospital. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Sanatorio " L a Purísima Con-
cepción," perteneciente á la "Asocia-
ción de Dependientes de la Habana," 
fué asistido ayer Lucas Blanco Gó-
mez, vecino de Arsenal 12. de la frac-
tura de la décima costilla del lado iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse de 
un carro eu U fábrica de gaseosas es-
tablecida en su domicilio y del cual 
es conduetor. 
E l hecho fué casual 
RIFA " C H I F F A " 
Los asiáticos José Achón, José Gon-
zález y Anselmo Achón, vecinos del 
puesto de frutas situado en la calle de 
Industria esquina á Virtudes, fueron 
detenidos por dos vigilantes de la po-
licía Nacional, rjuienes los acusan do 
hacer apuntaciones de la rifa conoci-
da por " C h i f f á . " 
Los detenidos, á quienes se le ocu-
paron listas y dinero, ingresaron en 
el vivac pa'ra ser presentados hoy an-
te el señor Juez Correccional del Dis-
tr i to . 
AMENAZAS 
La negra Ementa Ponce Espinosa, 
vecina de Fernán din a 59, se ha quere-
llado contra Pedro Castro, condenado 
por el Juzgado Correccional á ÓÜ días 
de arresto, de que al entrar en la am-
bulancia que lo llevó á la cárcel la 
amenazó con matarla á ella y á un 
tal Santiago Valdés, cuando cumplie-
ra la condena, 
HURTO DOMESTICO 
Ayer se presentó en la Tercera Es-
tación de Policía el blanc/) César A. 
Bustamante y Muñoz, vecino de la ca-
sa de huéspedes, calle de Amistad nú-
mero 92, denuneiando que en las pri-
meras horas de la mañana de ayer, al 
salir de su habitación para labarse, le 
sustrajeron de encima de un velador 
un reloj de níquel y otras prendas, 
ignorando quien sea el ladrón. 
Bustamante dice que no sospecha 
en persona alguna de la casa. • 
T E N T A T I V A DE ROBO 
E l vigilante número 258 presentó 
esta madrugada en la Estación de Po-
licía de Regla, al negro Rafael Sán-
chez, vecino de Lamparilla número 
T04. acusándolo de haberlo sorprendi-
do frente á una de las puertas de la 
bodega situada en Calixto García es-
quina á Pereira, la que estaba vigilan-
do, por tener noticias de que se trata-
ba de eometer un robo en dicho osta-
blecimitnto. 
A l detenido, que se le ocupó un re-
vólver y una barrena, fué puesto á 
disposición del señor Juez de Guar-
dia. 
DETENIDA 
A virtud de un mandamiento del 
Juzgado Correccional de la Primera 
Sección, fué detenida por el vigilante 
1.333 la parda Estela Rodríguez Val-
dés, meretriz y vecina de Desampara-
dos número 34, la cual estaba recla-
mada por infracción de las Ordenan-
zas Sanitarias. 
La detenida ingresó &a el vivac por 
no haber podido prestar fianza. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Menos grave 
A l estar izando una lingada de vi-
gas de hierro á bordo del vapor "Sa-
ratoga." el jornalero Víctor Sala 
Ramos, se soltó aquélla cayéndole so-
bre el pie derecho, causándole una 
contusión y herida eomo de tres centí-
metros de extensión del grueso artejo 
del citado pie. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
Por contar con recursos para su 
curación pasó á su domicilio, calle 
de Acosta número 14. 
iDe este hecho conoció la policía 
del puen'to, la que dió cuenta con el 
acta levantada al señor Juez de la 
Sección Primera. 
\ l I i l i 
Ya están puestos á la venta en la 
acreditada y antigua casa de Pellón. 
Los señores Canto y Rodríguez, 
amables y simpáticos dueños de esa 
acreditada casa, situada en Tenient-j 
Bey 16. participan á sus numerosos fa-
vorecedores y al público en general 
que pueden servir con prontitud cuan-
tos pedidos se hagan de esos billetes, 
así en la Habana eomo en toda la Isla. 
Para los sorteos ordinarios, así co-
mo para el de Navidad, pueden facili-
tar cuantas cantidades de billetes de-
seen. 
Los billetes de Navidad, como los 
ordinarios, se venden como de costum-
bre, á su justo precio. 
Los billetes vendidos en e.sta casa y 
premiados se admiten sin descuento 
en pagos de billetes que compren. 
L a L o t e r í a 
En el sorteo de la Lotería número 
37 celebrado hoy se vendió el primer 
premio en Unión de Reyeá; el segun-
do en la Habana y los dos de cinco 
mil pesos uno en el Calabazar y el 
otro en Guantánamo. 
E n l a e n í e r r a c c l a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce si es bue-
n a la cerveza . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
M a r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Septiembre 30 de l!)lf. 
A las 11 da la mttñana 
Plata esnsfiola 98 i 98% 1 
«alderilla (CB oro: 97 á 98 
Oro anericano con-
tra oro español... 119 á 110% 
Oro americano con-
tra plata española ll1/^ 
Uenlenes á i . S S en plata 
Td. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
U peso americano 
en pla*a española T. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Marie Menzell 
Con carga entró en puerto ayer tar-
de el vapor alemán i4Man*ie Menzell" 
precédante de Génova y escalas. 
E l Manuel Calvo 
•Con carga y 75 pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana el vapor español 
Manuel Calvo," procedente de Ve-
ra cruz. 
E l Conde Wifredo 
Ayor salió para Cienfuegos con 
cargra de tránsi to, el vapor español 
"Cende Wifredo." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
i Día 30. 
De Génova y escalas en 24 días, vapor 
alemán Marle Menzell, capit&n Hilde-
hrandt, toneladas 2513. con carga, con-
signado A Dussaq y 
De Veraoruz y escalas en | días, vapor es-
pañol Manuel Calvo, capitán Honet, to-
neladas 5.600. con carga y 76 pasaje-
ros, consignado á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 29 
Para Cienfuegos vapor español Conde Wi-
fredo. 
N U M E R O 
5 . 6 6 1 
P R E M I A D O E N $ 80.000 
VENDIDO POR 
1LERANDI Y VILARET 
(Antigua de Nonell Hno.; 
S a n R a f a e l U 
e. 27:15 1-30 
Para N'exv Orleans vapor inglés Burbo 
Bank. 
Día 30 
Para Mobila barca inglesa A. Black. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y 
nova, vapor español M. Calvo. 
3UQUES CON R L G I 3 7 E 0 A B I B E T O 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montse-
rrat, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y Co-
rufia. vapor alemán Corcovado, por H. 
y Rasch. 
Para New York vapor cubano Paloma, por 
Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 29 
Para Pienfuegos vapor español Conde Wi-
fredo, por Marcos Hno. y Ca. 
De tránsito. 
Para New Orleans vapor inglés Burbo 
Bank. 
1 5.483 sacos de azúcar. 
Para Mobila barca inplesa Alexander 
Black, por Salvador Prats. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 30 
De Sagua goleta Mariana, patrón Marino, 
con 1.000 sacos carbón. 
De id. goleta María, patrón Scler, con 
efectos. 
De Arroyos goleta Segunda Rosa, patrón 
Verduras, con 800 sacos carbón. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con 100 barriles de azú-
car. 
D E S P A C H A D O S 
Día 30 
Para Morrillo goleta Feliz, patrón Arabl, 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip. con efectos. 
Para Gua.iaibón goleta Josefa, patrón Oil-
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
señat, con efectos. 
ASOCIACION CANARIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor primer Vicepresi-
dente. Presidente p. s. r., y en cumpli-
miento de acuerdo tomado por la Junta 
Directiva en sesión del día 20 del actual, 
se cita por este medio para la Junta Ge-
neral extraordinaria que habrá de cele-
brarse en el local social, Paseo de Martí 
números 67 y 69, altos, el día dos de Octu-
bre próximo, á las 2 p. m., en la cual se 
dará cuenta de la renuncia presentada 
por el Presidente general, señor Juan de 
ia Rosa González. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, quienes para tomar parte en las deli-
beraciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 





ANTIGUA DE PELLON 
DE CANTO Y RODRIGUEZ 
B I L L E T E S I 3 E N A V I D A D 
Ponemos en conocimiento de nuestros numerosos favorecedores y del público en general, que tenemos 
ya á la venta los B I L L E T E S D E NAVIDAD, y que podemos servir con prontitud cuantos pedidos se nos ha-
gan así en la Habana como en toda 1». Isla. 
E n los sorteos ordinarios también enviamos cuantas cantidades de billetes se nos pidan. 
Tenemos servicio de cable y mandamos á nuestros clientes las listas. Pagamos en el acto los premios 
vendidos en esta casa. 
A P A R T A D O 4 0 8 
T e l é f o n o 3 7 0 - - A 3 1 4 8 
10709 
T E L E G R A F O " P E L L O N 
alt. 
T e n i e n t e R e y 1 6 
3-10 
REPUBLICA DE CUBA 
¡ L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O K T U M . 3 7 
m DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1910 
L I S T A de los n ú m e r o s p r e -
miados , t o m a d a a l o í d o p a r a 
«1 D I A R I O D E L A M A R I Í S A . 
PREMIOS MAYORES 
5 , 6 6 1 . . . . $ 8 0 , 0 0 0 
9 , 9 9 4 . . . . „ 2 0 , 0 0 0 
7 , 8 1 9 . . . . „ 5 , 0 0 0 
1 6 , 2 2 6 . . . . „ 5 , 0 0 0 
2 , 5 7 3 $ 6 O 0 
^ 0 4 3 „ 6 O 0 
4 » « 3 3 6 O 0 
4 » ~ 1 0 „ 6 O 0 
1 0 , 9 0 9 „ 6 0 0 
1 „ 6 O 0 
1 2 . 4 9 « „ 6 O 0 
V > 2 * 2 „ 6 O 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
9 aproximaciones de $600, á la de-
del primer premio. 
Del nüm. 5,662 al núm. 5,670 
, 90 aproximaciones de $200 al res-
H L íie ^ centena del primer premio. 
Del nüm. 5,671 al uüm. 5,700 
9 aproximaciones de $200, á la dece. 
^ del segundo premio. 
nüm. 9,991 al DÜm. 9,993 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DTARTO D E L A MAEINA.—Edici iSs^f5 la tard?.—Sí-ptipmhrp 30 de 1010. 
s 
Mi saludo á las Sof ías . 
Hay en nuestra sociedad, entro las 
que llevan ese bello nomhrc. clamas 
tan distingaidag como S o f í i Cantero 
de GarHa Castro. Sofía Zorril la de 
Jul ia . Sofía I l a v á de Villaverde, So-
fía Salas do Arozarena, Sofí.i Torrado 
de Robe< y Sofía Alfonso d3 Basulto. 
Es tá de días la bella y espiritual se-
ñora Sofía Rodríguez do Morí . 
Y ya , por ú l t imo, las distinírnidas 
señoritas Sof ía Miranda y Sofía 
Onetti. 
Sea para todas el día de hoy dé 
grande, completa felicidad I 
Una carta recibo. 
Viene de la Asociación Iniciadora 
y Protectora de la Real Academia Ga-
llega suscrita por su secretario, el jo-
ven modesto é inteligente Ramón A r -
mada Sagrera. bijo de un compañero 
de redacción tan ilustrado como que-
rido. 
ü n o de los párrafos de la carta dice 
á la letra : 
" T a n grande es el reconocimiento 
que la Junta Directiva de esta Aso-
ciación siente bacia usted por las múl-
tiples y delicadas atenciones aue le ha 
dispensado eon motivo de la velada 
que días pasados celebramos en el Tea-
tro Nacional, consaerando á la Aca-
demia en sus atildadas Habaneras, 
conceptos tan elevados y frases tan 
hermosas y castizas, que en ses ión ce-
lebrada el día 26 del corriente, acordó 
por unanimidad, otorgar á i\sted un 
expresivo voto de gracias, s íntes is de 
nue-tro reconocimiento y única recom-
pensa que le es dable conceder á los 
que do a lgún modo contribuyen á la 
realización de sus patrióticos fines." 
Líneas las que anteceden tanto más 
honrosas para mí cnanto que no creo 
haber hecho más que ceñirmo al cum-
plimiento do nn deber. 
Grato más que nunca cuando es pa-
ra obsequio de instituciones como l i 
de referencia que saben estimarlo y 
reconocerlo con creces. 
E l doctor García Mon. al igual aue 
todos los miembros de esa í<ycciación, 
no deben ignorarlo. 
Tienen en mí un adicto. 
Y a es sabido que m a ñ a n i . y en ob-
sequio de su presidente, el doctor Ga-
briel Custodio, ofrecerá un ffran bai-
le la histórica sociedad de Guanaba-
coa. 
E n carta que recibo del ¿ m o r C v 
sar A . Sánchez, director del Liceo, se 
sirve comunicarme que habr i número 
suficiente de carros, á la terminación 
del baile, para el regreso á capital. 
Y también dice que ha sido contra-
tada la orquesta do Valenzaela. 
Asist irá con su mejor personal, 
é 
Silveira . 
Para la primera decena de Octubre, 
el día ocho, probablemente, tiene dis-
puesto su viaje' este conocido hombre 
de negocios. 
So dir igirá á París . 
E n la gran capital permanecerá el 
señor Manuel Silveira el tiompo nece-
sario para traer de nuevo á esta socie-
dad 4 toda su distinguida familia. 
Y a , á este objeto, tiene tomada una 
hermosa quinta del Vedado, propiedad 
d?l senador Berenguer. 
Sn instalación y su decorado se ha-
rán á todo lujo. 
De ayer. 
Para festejar en sus días -A s impá-
tico caballero Miguel de Cárdenas, uno 
de los corredores más conocidos y más 
solicitados do nuestra plaza mercantil, 
hubo erran almuerzo en P a r í s . 
Entre los habituales concurrentes al 
elecrante restaurant de la calle de 
(VReil ly se formó un grupo animadí-
simo. 
Allí estaban, en torno de Miguel de 
Cárdenas, el ereneral Armando Riva , 
.Tosús María Barraqué, el brigadier 
Gerardo Machado. Mr. Lámar. Miguel 
Arango y el popular y muy s impát ico 
Pepo Jerez. 
Almuerzo do amigos, y por motivo 
tan srrato. tenía forzosamente que re-
sultar do una cordialidad deliciosa y 
de una animación completa. 
Nada faltaba. 
E n medio del concierto resonó un 
viva á Miguel de Cárdenas . 
Fueron contestadas á coro, altas las 
copas de champagne, por todos los pre-
sentes. 
¿ A qué más brindis? 
Y o me complazco, al consignar esta 
prueba de s impat ía de que fué ayer 
objeto Miguel de Cárdenas, en reite-
rarle mi saludo de fel icitación. 
De viaje. 
E n el vapor Sarafoc/a. quo -sale ma-
ñana para Nfew York, tienen to'Yiado 
pasaje los jóvenes y distinguidos es-
posos Cuca Ariosa y Raoul Arango. 
L a señora Ariosa de Arango, aque-
jada de una molesta afección hepáti -
ca, va á consultarse en los Estados 
Unidos con un eminente especialista. 
Después es probable que se dirijan 
las s impát icos viajeros á las Montañas 
para pasar lo que resta d i la estacióu. 
Antes de Diciembre se encontrarán 
de nuevo entre nosotros. 
Viajeros. 
E n el vapor Al fonso X f i , que arri-
bará á puerto de mañana á pasado, se 
espera á dos distinguidos amisros. 
• Me refiero á los señores Víc tor V i -
daurrá7.aga y Pedro Rodríguez , per-
tenecientes ambos á nuestro mundo in-
dustrial, donde figuran como comandi-
tario y gerente. respectivani?nt?, de 
una manufactura d- gran importan-
cia. 
Vkmen de Algorta, en la provincia 
de Vizcaya, después de una tempora-
da muy agradable. 
E n la Ma-ehina habrá un remolca-
aox á disposición de cuantos leseen ir 
á recibirlos. 
Una bienvenida, por anticipado, pa-
ra tan apreciables viajeros. 
Del Ccnfro Gallego, 
Se abrirán el dominsro. para uu 
erran baile, los salones de la florecien-
te sociedad. 
Baile de socios. 
Para su mayor lucimiento ^ace to-
dos los preparativos necesarios la sim-
pática Sección de Recreo y Adorno 
que preside, con tanto entusiasmo, el 
señor Emil io E y m i l . 
Agradecido á la invitación. 
* 
* « 
E l maestro Tomás. 
E l popular é insustituible director 
de la Banda Municipal hac3 sus pre-
parativos de viaje. 
Saldrá en la semana próxima para 
New York con objeto de descansar, por 
una temporada, de sus trabajas habi-
tuales. 
E l maestro Tomás, según dice el 
querido compañero de EJ Mundo, se 
encuentra delicado do salud y el mé-
dico enoarerado de su asistencia le ha 
recomendado, como prescripción in-
dispensable para obtener completa cu-
ración, un viaje al extranjero. 
E l esfuerzo realizado por el notable 
maestro en la organización de los úl-
timas conciertos celebrados con rui-
doso éxi to en nuestro gran teatro Na-
cional, agotaron sus fuerzan do tal mo-
do, que él. siempre entusiasta, siem-
pre incansable para lo que al arte se 
refiere, se ve obligado á trazar una 
troerua. para recuperar las fuerzas per-
didas. 
A sn vuelta del extranjero pondrá 
en planta un proyecto artíst ico que 
acaricia con las mejores espeinnzas de 
éxito . 
P a r a una omisión. 
Y o también, como el cronista de E l 
Mundo , omití ayer mi saludo a Miguel 
Lozano Casado. 
Omisión involuntaria. 
Hoy quiero salvarla deseando para 
el ins^yirado poeta toda suerte de feli-
cidades. 
Algo del Nacional para concluir . 
Mañana, como " s á b a d o azu l ," ha-
brá una novedad en el gran teatro. 
8e representará E l ''patio. 
E s t a preciosa comedia, una de las 
joyas del repertorio de los hermanos 
Quintero, será puesta con toda pro-
piedad. 
H a y gran pedido de palcos. 
EN-RIQUE FONTANILLS. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
LA ASOCIACION PaNTIFICIA 
E l p r ó x i m o domingo, día dos del 
entrante mes de Octubre, t endrá lu-
gar en la capilla de Religiosas Repa-
radoras la proces ión del- S a n t í s i m o 
Sacramento que conc lu irá con la re-
serva solemne. E n dicho acto predi-
cará el Reverendo Padre Director. 
ananm ina 
Alimentocompl e p a r a los N I -
ÑOS, A N C I A N O S Y CON V A L E S -
C I E N T E S . 
H E V E N T A en Farmacias y r l -
reres finos. 
B A S E - B A L L 
E L J U E G O D E A Y E R 
"Con un " m a t c h " profesional se 
e f ec tuó ayer la i n a u g u r a c i ó n de los 
juegos de base ball de los maestros 
Olíbanos. 
Los "iCuban S tar ' ' y el " C r i o l l o " 
novenas cumpuestas de los "pla-
y e r s " que visitaron ú l t i m a m e n t e los 
Estados Unidos, fueron los encarga-
dos de darnos ayer una bonita exhi-
b ic ión de base ball. 
E l juego, como ya hemos dicho, fué 
como de maestros, es decir, con un re-
sultado de 3 por 1, á favor de los 
primeros. 
Gervasio González , que ocupaba la 
segunda base de los ''Cuban S t a r , " 
fué el que ganó el juego, con un es-
p l é n d i d o "borne r u n " teniendo dos 
hombres en ba^es. 
•El " C r i o l l o . " cuyo " b o x " ocupó 
el veterano de los "p i tchers" Carlos 
Royer , j u g ó profesionalmente, aun-
que en la primera entrada tuvieron 
sus errores Marzan y Almeida. 
He aquí la anotac ión por entradas: 
Criólo . . . 
Cuban Star . 
0 0 1 0 0 0 0 0 0-1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0-3 
S U M A R I O 
E r n e d runs: Cuban Star 1. 
Home r u n : G . Gonzá lez 1. 
Stolen bases: Palomino, - Morán, 
í^anta Cruz, R . García. R. VaWés , R. 
H e r n á n d e z y Almeida. 
H i t s : Cuban Star 2. C r i o l l o 6. 
Sacriface hits: Marzan y G . Gon-
zález. 
S truck onts: por Royer 4; por Pe-
droso 1. 
Bases on balls: por Podmso 1; por 
Royer 1. 
Left on bases: Criollo 5; Cuban 
Star 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: Benavides y Gutiérrez . 
S H B R L O C H H O L M E S 
Pronto, según Hermida, so es trenará 
en la Habana "Sherloch Holmes" ó 
" E l P o l i c í a Maravil loso." Nadie debe 
dejar de ver el famoso melodrama; 
nadie tampoco debe dejar de tomar 
el ponche Tnieba.tan bueno contra 
los constipados. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
En vista d?! éx i to colosal de " L o s 
hijos artificiales," obtenido el miér-
coles, se repet irá hoy viernes la srra-
ciosa comedia. E l primer acto en la 
primera tanda y los dos restantes en 
la segunda. 
Y todo a ñ a d i d o con excelentes pe-
l í cu las . 
Payret.— 
Hoy, viernes, habrá en el teatro 
Payret una func ión de las que hacen 
época . Se es trenará la zarzuela có-
mica " L a viuda mucho más alegre." 
premiada en el certamen de parodias 
que se hizo en Madrid. L a m ú s i c a es 
de Vinos. 
V a en segunda tanda. E n la prime-
ra se representará el éx i to de la se-
mana pasada la obra de ("apella y Gay 
" D e la Habana á la luna ." 
Alb i su .— 
•Función de moda y como todos lOH 
viernes so reunirá en su eleganti» Sp-
la, io mejor do nuestro mundo ha-
banero. 
E l programa combinado por la em-
presa es variado. 
V a á primera hora " L a Carne F l a -
c a , " por la salerosa Pura Mart ínez . 
L a segunda tan-da so cubre con 
" L a s Br ibonas" y la tercera con " L a 
Buena Sombra. ' ' 
E n ambas toma parte Pura Martí-
nez. 
Mart í .— 
Presenta hoy una serie de cintas 
cinematoprráficas do preciosos asun-
tos y tres o-britas: " L u c i f e r . " " L a 
Venganza do P a c h ó n " y " E n busca 
de los^ ostiones." que serán graciosa-
mente llevadas á escena por el sim-
p á t i c o quinteto Japonesita. 
Los s eñores A r g u d í n - S a n t a C r u z -
V a r a , tres personas distintas que for-
man una misma empresa, tratan siem-
pre de dar la mayor variedad posi-
ble á su cartel y en eso estriva el gran 
é x i t o taquillero que registra todas 
las noches. 
Y a es tá combinado ol magníf i -o 
programa do la gran func ión que en 
honor v benefic'o del notable violi-
nista señor Alfredo Vialet se efe.tua-
rá el lunes. • j „ x inte-
¡No puede .er m á s vanado e u p 
resanío . J : A ^ O 
Sabemos quo ya están vendidos 
casi todos los palcos y que lunetas 
quedan pocas. 
E l é x i t o es seguro. 
Moulin Rouge.— 
Baio la d irecc ión art ís t ica de los 
hermanos Anckermann y ^ 1 . senoi 
Francisco Soto, esta noche abrirá su . 
puertas el "Molino R o j o . " 
L a nueva empresa que gira hajo 
U rfczón social " G . Carrocera y Com-
p a ñ í a , " ofrece no omitir sacriticio 
•ahruno para dar á sus favorecedores 
un espectácult í selecto y atractivo, J 
como señal de sus buenas intencione^ 
hov dobularán cuatro artistas: Ama-
lia Sorg, L i n a Frutos , la Be l la Pefte« 
y la sugestiva Y r m a . 
E l programa inaugural está combi-
nado con "Art i s tas para el Mohno. 
" E l Divieso de la n i ñ a , " y * i ^ f 
quié.n o»; el n i ñ o ? " una comedia y una 
zarzuela, bien escritas, bien vestidas 
y bien ensayadas. 
Los precios como siempre. 20 cen-
tavos luneta y 10 la tertulia. 
Deseamos á la nueva empresa tolo 
género de triunfos. 
p o ^ p i ! L E P R I U T E M P S v 
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t 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UJMA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mancamos mnestra*! de noeróraA telas di todas las personas que d«l interior de la Isla nos las pl-
da'i, pero les MUp'.irsiinoi que nos expliquen bien lo que desean, á ft i «te poi-ír sei'virl*» CÍH acierto. 
E n el vapor " L a N a v a r r e " que llegrará del día 2 al 3 del mes de Oc-
tubre, viene el señor Guido Beoherelli , propietario de esta acreditada fá-
brica de sombreros para señoras , quien trae consigo los ú l t imos mode-
los adquiridos en el Centro de la M o d a Par is ién , los cuales comenzarán á 
exhibirse del d ía 15 al 20 en el local que ocupa, altos de E L E N C A N T O 
" L A I T A L I A N A " 
SAN PiAFAEL 36é- a l t o s de - e l e n c a n t o " 
C 273í> 4-30 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
no hay como C U B A C A T A L U Ñ A donde concurren las familias de la buena 
sociedad habanera á deleitarse con r>us ricos helados. 
S i usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
t r a r á ar t í cu los de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sirven á domicilio, como t a m b i é n sorbeteras de helados de todas 
clases. 
Galiano 97-Teléfono 1216-A 3918 
c 2729 8-SO 
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en paquetes de 1, 2 y 5 centavos. E s muy conocido en toda la Isla y las personas quo 
conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de estas mar-
cas á todas las d e m á s . 
Este azafrán es el mejor y una prueba que convence es que ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que se ¡mita.) 
No se dejen llevar por otras imitaciones y pidan el leg í t imo azafrán de las mar-
cas de" R. C A M P E L L O , Apartado 924, O B R A R I A Núm. 8, altos. 
10063 a l t . 1 15-31 Ag. 
U N T U R A F R A N C E S A 7 £ f i £ T A l 
La meior v mis s^acilli ád a jl íeir . 
D e v e n t a : r n l a s i r i r c i p a l e s l a r n o a c i a s y s e d e r í a s 












. ¡ ¡SIN RIVAL!! 
JABÓN L A F L O R ! ' 
I l » ELABORADO CON 
M HIEL d e VACA 
7Mfm ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a ¡ | 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
Alhambra .— 
L a novedad (lo Imy es ei 
p r imera hora, de " L 
Pennanent t \ ' " /.Hiv.iHa ,I0 jr . 
rondo ron niÚHc;¡ • ] •] macstVĉ0 ^ 
La «'dirá -••s m un ;i.-to y « /• ^ 
l ida en siete cuadros cuvtfa ' 
son 
] S u e ñ o oportuno.—2 yjn 
cantante.—-i VA robo.—4 . p 
5 La e v a s i ó n . H Devorado p 0 ^ 
hurones. Estreno de la nrp„lA 
co lac ión de .Mi-n.d Aria^. qUe ( 
senta el ex te r io r de nn ca.r:.':0 ^ 
ra 
despertar ó La p 
nente. 
E n sn d e s e m p e ñ o tomará 
p r i n c i p a l el popular Rerriilr) j . 
Palomera y la aplaudida ' 
J i m é n e z . 
R e p í t e s e la misma obra 
gnnda tanda. 




Cine ra atoara fo 
oeliculas. 
y comedia^ft,,. 
...idas. - Estro 
das. — A las oeho: vistas cine 
toerraficas y p r imor acto de la come*, 
Los Hi jos Arf í f i r i a l r s . — A las n 
secundo y tercer acto de Los Hi jo ¡ ] 
fifi r í a les . 
' I R A N TEATRO PATRET.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela 
A las ocho: f )r Ja Habana ¿ fo, £¡(M 
— A las nueve; estreno de la bufón! 
da titulada L a Viuda mucho más {[ 
gre. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Españv 
F u r a .Martínez. (Lriprida por el prim, 
actor Alfredo del Diestro. — F u ñ é 
diaria por tandas. 
A las oeho: La Carne Flora. —Ají 
nueve: Las Bribaua^. — A las dif 
L a Buena Sombra. 
Ti; A TRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japón 
ta. — A las oeho: Luci fer ó E l Di0 
de Florencia. — A las nueve: La Vi 
ejanza de P a c h ó n . — A las diez: 
Busca de los Ostiones. 
POLITEAMA HABANERO.—. 
Gran Teatro,— 
Gran Compañía de Opereta, y Zi 
zuela en combinación con el Cine B 
sas. — Func ión diaria por tandas. 
CIXE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — S 
Rafael y Consulado. 
Selecto programa, eon la reprisse 
las notables creaciones del einemat 
grafo E l Trovador, en colores. Vid 
infr r rumpid-a . chispeante, por . Ma 
Linder : Tja-s Or i l las del Ganges preci 
sa; E l H i j o eLl Saltimbanqui, áe a 
te. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela.-
A las ocho: es írno de] sueño fantástí 
titulado L o rv-sa-dilla del Pcnnateni 
— A las nueve segunda 
de la misma obra. 
TEATRO MOLLIX ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. CilMiMÍj 
grafo y Variedades. — Función dil 
ria. por tandas. 
A las ocho y cuarto: películas;! 
zarzuela Arfi . t fas par r l Molino y prf 
sentación de la Bella Pepee. — Al» 
nueve y media: vistas; estreno de 
zarzuela E l Divieso de la Mna; V1'1 
sentación de las aplaudidas Helia If' 
ma y Bella Pepee. — A la sdiez y mj' 
dia : nuevas pe l ículas: la zarzuela^' 
q u i ñ i rs r l n i ñ o ? y r.UCVOS actOS pol 
la bella Pepee y la bella Irma. 
nrcsentacio 
ANUNCIOS VAHIOS 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A " 
"3 2461 alt. '-S-J 
I M P O T E N C I A . — P E R D I T A S Sfl& 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - J * 
N S R E O . — S I F I L I S / HERNIAS B 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2663 
¡ C E N S O S ! 
Compro UPO rl? mil Pesos s"bre "1 jK 
ca urbana. Di r ig i r se A B. R . Apartado^ 
11207 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l ^ ^ 
E l remedio más J ^ f ^ t , fior* 
curación de la gonorrea, ^ - ^ [ o s por 
blancas y d« toda clase de flujos v 
Sfos que eean. - «• A 
R E U M A T I N * , 
Activo y enérg-lro remecllo en ^ 
-igudo. Dolores y 
éte 
tismo crónico y 
g!as. Lumbagos 
C U R A P O S I T I V A ^ -s< ve. 
Preparados por el Dr. R. D. 
de en todas las farmacias. 
EL IRI* 
L E R i co E S : : J 
ñ u pureza, g a r a n t í a , color, aro 
b o r . . . no tienen rival • • • ¿ . ^ s df p;. 
De venta en todas las bodeg* y jjg 
?io. Los paquetes son de K.--., p^JJ tiglO. LOS IJauuciv^ ^ . 
tavos .-on la marca M ' 4 Inqu. ' 
. losús -Marta XOm. 4. ^ ,v.-". ; 
Correo. Apartado n ú m . I — " - 26-l»^ 
10734 T r 4 
j O S E F I N ^ 
L a peinadora m á s V ' ^ ' ' ^ situ»¿» 
cuyo saK-n de P e l u q u e r í a ^ San J 
Galiano 88. entro San «n ^ 
ha int roducido gandes mej suS «¡^ 
tablecimiento. en "bf:^"ÍO un pran ? 
colores y hace toda Sla: de bucle* 
. abeilo. Vende ^ - ^ ^ v o i r^ ^ p)\ 
lad-s magnificas, á ¿ a l PufffVJ 
precio, s e g ú n lo ^ ^ p i i a c i d n , 
tar. Se da masaje ^ ^ S&* J 
Josefina, Galiano 88, cn 
San J o s é . , 
C 2606 — U 
t w e . f y ¿ - ' l ' 1 / " ^ * 1 3 4 * DIAKIO D B ^ * 
T c a i - n t « aoT 1 
